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For Sal©
• • ' i . : ' < '' • V  • '
One Good Motor Boat 
20 ft. Long
Also a few Ornamental 
Trees, Shrubs anti other 
Plants. , Rhubarb Roots, 
Strawberry Plants, Rasp- 
t . berry Canes, etc. 
N o w  is  th e  tim e  to  p la n t
KILL RARE 
KOTTAGE
To Rent or For Sale
L  R . E . DeHart
— KELOW NA—
THE
ELECTRIC IRON
1 Tr 1 y 'v' 1 ■r _in 1 ii_'
Interesting Items of I Future Policy of I More Horses Wanted
Okanagan News United Growers for Military Service
......... . l . ....  1 l »l |.l
G ath ered  F ro m  O u r C on tcm p or- A s  A d o p ted  a t th e  R e ce n t A n - R em o u n t P u rch a sers  W ill  A g a in  
a r ic s  T h r o u g h o u t th e  V a lle y  nual M eetin g . | V is it  K c lo w h a .
• •I ‘t'S/.'hii
i V»s:>-mm m
The Iron with the Attached Stand. Heating 
Element Guaranteed 10 Years
The  ^Cost of Operation .trivial, Firsit Cost is 
small—$4.50—and if you consider your time and 
trouble worth anything at all, it will pay for 
itself many times over.
----- ------ COOK WITH I T -------------- -
A.'\
JA M ES & TR EN W ITH
m e  E LEC TR IC  SH O P
OPERA H O U S E  
Saturday, April 17th, 1915
“The Trey O’Hearts” (3 reels)
Last episode of this thrilling Serial
Coming
\  '-V > 4 i.
r\
Matinee at 3.15 Every Day Night Shows at 7 .15  & 9 .00 p.m.
A d m ission : Adults 20c, Children 10c
You can save mofiey by buying your tickets in books.
Ask at the ticket office.
E x a m i n e
.? iV >‘.'1 »M wM ♦' ” 1 t*' i |W J- *'j,t * f VrW*,*' 1' ' 1 ; ' {’' (*H „ I” I. , * ■ ■>
Our N ew  Stock of
Wall Papers
Window Curtain Materials
And Order Early, 
Discounts on many 
cannot be
as
i
of these
You can Save 20 p. c. on your Wall 
Paper by getting your order
in NOW
i elowna Furniture Company
UNDERTAKERS
K n d erb y  P ress , A p r il 8 :  I T h e  fo llo w in g  is  to  c o n s titu te  I M ore h o rses  are req u ired  for
T h e  E n d erb y  E g g  C ircle hari- th e  fu tu re  p o licy  o f  th e O k an a- m ilitary  serv ice  and fth e  p u reh as- 
d lcd  1 , 1 1 3 * 4  d o zen  e g g s  d u rin g  gam U n ited  ^Growers, as a d op ted  in g  a g e n ts  o f  th e R em o u n t D e y  
th e m on th  o f M archi . a t th e recen t ann ual m e e tin g ;  partm en t w ill be in K e lo w n a  on
M r. B a sil G ard om , In d ep en - 1. T h a t earn est efforts  be m ade F rid ay , A p ril 30, arid S atu rd ay , 
d en t C o n serv a tiv e  can d id ate; and to  arran ge a w o rk in g  b a sis  w ith  M ay .1, to  p u rch ase  su ita b le  an i-  
M r, P rice  E l l i s o n ,r e g u la r  C on - otlr co m p etito rs  as to  se llin g 1 po- inals. A  le tter  from  th e  C h ief ' 
serv a tiv e  n o m in ee  for N o r t h l i c v  .'and prices. C o m m issio n er  for R em o u n ts  ; to
O k an agan , m et on  th e  p la tfo rm  2. T o  h ave on e  w a reh o u se  on M r. N .- D . M eT a v ish , S ecreta ry  
on T u e sd a y  e v en in g . .'P ra c tica lly U lu s  prairiefe and on e or  m ore rep- o f the B oard o f T rad e, states'^ 
th e  w h o le  tim e o f  th e  m e e tin g  resen ta tiv es , th e nu m ber to  be in- “ O w in g  to  the fact th a t  w e w ill 
w a s taken  up w ith  th e  n o to r io u s  c te a se d  as b u sin ess  w a rra n ts, require th e h orses  n o w  b e in g  
ca ttle  deal, and M r. G ardom  and th a t a t V a n co u v er  w c  h ave  pu rchased  for im m ed ia te  sh ip -  
m ad e a sp ir ited  a tta ck  up on  M r. ° ' ,r  o w n  rep resen ta tiv e , w ith  Vie-. incut, and. therefore, h a v e 'n o  tim e  
E lliso n ’s co n d u ct in th e  tra n sa c- cu sssa ry  eq u ip m en t to  be ob ta in - to  w ork  on them  o u rse lv e s , vve 
tion . H e  e v id e n tly  had a n u m - M  as required . are o b lig ed , to  restr ic t ou r pur-,
her o f  sy m p a th iser s  in. th e  a u d i- 3- T h a t w e  se ll our ow n  g o o d s , c h a s in g  th is  tim e to  h o rses  th a t  
en ce  w h o  fired a n u m b er  o f  q u es- 4. T h a t  gard en  tru ck  and ea r ly  are in g o o d  co n d itio n , q u ie t and  
tioris at. M r. E lliso n , w h o se  ex - so ft  ■ fru its be p laced  d irect w ith  w ell-b rok en . B es id es  g o o d  sad -  
p la n a tio n s did n o t  so o th e  the reta il trade by ou r o w n  sa le s -  die h orses, n o t le ss  th a n  15.0 
trou b led  w a ters  v e r y  e ffec tu a lly , m en so  far a s  p o ssib le . hands, w e  w a n t to  p u rch ase  som e
T h e  ex -M m ister  a d m itted  th a t he T h a t w e  se ll our m ain  car- h ea v y  a rtillery  h o r s e s ,up to  1,500  
had so ld  tw o  or th ree  c a lv e s  a t toad- cro P ch ie fly  to, th e  regu lar  lb s. in w e ig h t, g o o d  sh ort-b ack ed , 
!>125 each  from  th e  “c u ll” c o w s  w h o le sa le  trade on  an f.o.b. sh ip - w e ll r ibbed-up  h orses, b ig  fe llo w s  ; 
le  p u rch ased  from  th e  Colony p in g  p o in t basis. th a t can m o v e  w e ll and g a llo p
F arm , b u t h e  c la im ed  th a t it  had 6 - T b at n o  g o o d s  u n so ld  be w h en  n e c essa ry .” 
c o s t  h im  a g o o d  $10 a 'm o n th  to sh ip p ed  o u t ex ce p t to  our o w n  A s  before; the req u irem en ts  
raise  each  o f  th e c a lv es , and th ey , sa lesm en . * ca ll for h o rses  r is in g  5 to  ,10
w ere  th erefore  w o r th -a ll  he so ld  7 - T h a t  ch ea p er  p a ck a g es  be y e a r s ; co lo u rs , bay, b r o w n ,b la ck , 
th em  for. H e  s ta te d  th a t h e  re- u sed  e sp e c ia lly  in h a n d lin g  or- ch estn u t, b lu e  roan, red roan. N o  
s ig n e d  h is p o r tfo lio  b eca u se  he chard  run or o ff v a r ie tie s  o f  ap- lig h t  g r e y  or w h ite  a n im a ls  w ill  
fou n d  th e  d u ties  o f  th e  o ffice  to o  Ple s - B a sk ets  w ill  a lso  be u sed  be accep ted .
ard u ou s for him . in m a k in g  ex p er im en t sh ip m en ts  F or  r id in g  lio r se s , th e  w e ig h t is
L a st W e d n e sd a y  n ig h t, a b o u t o f  s o ft  fr,u it s ’ early  a PPle s  and from  1 ,0 0 0  to  1,200 lbs., and the
10.30, w h en  Mr. S a m  L a u g h lin e , crab a PPle s * h e iS ht from  15 to  15*3 h a n d s- F ot'f
th e  loca l te lep h o n e  a g e n t w a s  8 * T h a t ou r e x Port m a rk ets  be a r tillery  h orses, o u ts id e  o f  th o se
c lo s in g  up h is  b o o k s  a t th e  te le -  ex ten d ed . sp ec ifica lly  m en tio n ed  in th e  let
p h o n e  ex ch a n g e , an d  e n te r in g  h is  9 * T h a t e x p e n ses  in  th e C en- ter, th e w e ig h t  is  from  1,300 to  
cash  rece ip ts  for th e  day, sea ted  tral be e d u c e d  to  th e  lo w e s t  1,500 lbs., and  h e ig h t, 15 to  16 
a t t h e  tab le  in th e  te lep h o n e  o f- Po in t Po ss ib le  co n sisten t, w ith  e f- hands. A ll h o rses  m u st be in  
'.flee, a m an ru sh ed  in  u p on  h im  fic ien c^  g o o d  co n d itio n , sou n d , o f  g o o d
from  beh in d  and th rew  o v e r  h is  T h a t  th e  L o ca l A sso c ia -  co n fo rm a tio n , free from  b lem ish -
face and m ou th  a w o m a n s  sk ir t, t io n s  be req u ested  to  e x er c ise  c s  or v ice , and  broken to  h arn ess  
w h ich  w a s  tied  from  b eh in d  so  su ch  su p erv is io n  o v er  e x p e n se s  | or  sadd le , 
t ig h t ly  a s  to  m ake a n y  o u tcr y  im - a s  en su re  th e  m a x im u m  of
p o ss ib le . T h en  h is  h a n d s and fee t e ffic ien cy  f6r th e m in im u m  o f | O R C H A R D S  O F  S O L D I E R S  
w ere  tied  and he w a s  carried  o u t c o s t \  V
o f  th e  o ffice  in to  th e  liv in g  room s -X.
T o  R e ce iv e  S p ec ia l A tte n t io n  
F ro m  D ep a rtm en t, o f  
A g ricu ltu re .
D ep a r tm en t o f A g r icu ltu re , 
H o rticu ltu ra l B ran ch , 
V ic to r ia , A p ril 9 th , 1915
at th e  rear o f  th e  o ffice  and  le ft  vou r o f  M r. R o b ertso n , b u t it  
ly in g  w ith  h is  fe e t  p a r tly  in to  w a s  discove'red a fter  th e  m e e t in g  
th e h o le  lea d in g  to  th e  ce lla r  th a t tw o  o f  th e  13 w ere  n o t le g a l-  
from  th e  k itch en . T h e  te lep h o n e  h y  e n tit led  to  vote , 
cash  w a s  taken , a m o u n tin g  to  T h e  actu a l h yd rau lic  w a sh in g  
so m e th in g  o v er  $12 , and h is  10 peratio n s  for g o ld  w ill com -1 T h e  E d itor , 
p o ck ets  w ere  rifled o f  w h a t co in  m en ce on  S iw a sh  C reek n o t la ter  “K e lo w n a  C ourier,”
he h im se lf  had, so m e th in g  o v e r  thafl A p rii 20th . * K e lo w n a , B. C.
$2. M r. L a u g h lin e  d ec la res  th a t T h e  tw o  cars o f  seed  w h e a t D ea r  Sir,
im m ed ia te ly  th e  m an ju m p ed  h im  and o a ts  fu rn ish ed  by th e P ro - T h e  H o rticu ltu ra l B ranch  o f  
he w a s  a ss is te d  b y  a ;p a l, w h o  did  I v in cja l G o v ern m en t arrived  th is  th e  D ep a r tm en t o f A g r icu ltu re  
th e  ty in g  o f  h is  w r is ts  and  le g s  w eek. T h is  gra in  w ill be d istr ib - h as been  in rece ip t o f  m an y  re-, 
w ith  te lep h o n e  e x te n s io n  cord , u ted  o n  cred it to  farm ers, an d  n u ests  from  a ll o a rts  o f  th e  Pro- 
In  th e  s c u f f le . th e  ta b le  w a s  M r,_ L , N orris , G o v ern m en t & r ^ ! d ^ t i o n t o  the  
th ro w n  a b ou t and th e  o ffice  stove A gent, h as a lread y  rece ived  a b o u t orch ard s o f m en w h o  h ave  g o n e  
k n ock ed  over. A fte r  ta k in g  w h a t  g0  a p p lica tio n s. T h e  gra in  ' is to  th e F ron t.
m o n ey  th e y  cou ld  g e t  th e  m en  
s to le  o u t o f  th e  b u ild in g  b y  th e  
back  door, as th e y  en tered  it  
T h e y  le ft  h im  tied  han d  and foo  
and g a g g e d , a n d ^ h e  w a s  founc  
a b ou t m id n ig h t b y  M rs. L a u g h ­
lin e, w h o  had been  o u t  for th e  
ev en in g , and so m e fr ien d s w h o  
sa w  her hom e. N o  arrests  hac 
been  m ad e up to  th e  tim e o f  is ­
su e  o f  th e  “P r e ss .”
* * *
A rm stro n g  A d v er tiser , A p r il 8 :
J u d g in g  from  th e  cro w d s th a t  
lin ed  th e  s tr ee ts  o n  S atu rd ay , 
th is  to w n  is*resu m in g  a lo t  o f  th e  
form er a c t iv ity  sh o w n  b y  it; be  
fore th e  -late hard tim es .
T h e  “ C huck  H o le ” C lub c o n ­
tin u es  to  g r o w  in  m em b ersh ip , 
and n o w  n u m bers a b o u t 100. T h e  
m em b ers are m a k in g  a su b sta n ­
tia l im p ro v em en t u p on  th e  su r  
face o f  th e  roads rou n d  A rm ­
stro n g . y
# * * /■
V ern o n  N e w s , A p ril $  y
T h e  C entral B oard  /y ID irc c to r s  
o f th e  O k an agan  U n ite d  G row ers  
has issu ed  a  s ta te m e n t th a t th e  
m o tio n  carried  a t th e  recen t an ­
nual m e e tin g  a g a in s t th e  reap ­
p o in tm en t o f  M r. R o b er tso n  as  
G eneral M anager sh o u ld  rea lly  
have been* lo st. T h e  v o te  sh o w ed  
13 for th e  m otkm  a n d  12 in  fa-
sa id  to  be o f f ir s t - c la s s  q u a lity , In  ord er -that th e n ecessa ry  and  
th e  o a ts  b e in g  a p articu larly  fine proper care can be g iv e n  th ese  
sam p le  o f  th e b est A lb erta  Seed, orch ard s d u rin g  th e  a b sen ce  o f  
* - * * th e  o w n ers, th e  D e p u ty  M in ister
S u m m erlan d  R e v iew , A p ril 9 :  o f  A g r icu ltu r e  has in stru cted
T h e  P each lan d  G ro w ers’ U n - tlia t A s s is ta n t  H o r tic u ltu r is ts  
ion , w h ich  h as a lw a y s  s tr o n g ly  g jve  e sp ec ia l a tten tio n  to  rc- 
su p p orted  M r. R ob ertson , h eld  a q u e s{s from  th o se  w h 6 h a v e  le ft  
m e e tin g  on  M on d ay  n ig h t to  co n - or are le a v in g  for th e F ro n t, or
sid er  w ith d ra w in g  from  th e C en ­
tral and d ea lin g  d irect w ith  a 
prairie h o u se , in co n seq u en ce  o 
th e p ressu re  b ro u g h t to  bear u p ­
on M r. R o b ertso n  to  resign . T h e  
lattpr, h o w ev er , a tten d ed  th e  
m e e tin g  and urged  all th e lo ca ls  
to  s tick  to  th e  C entral, and in ­
stead  o f ta k in g  th e ex trem e step  
at first co n tem p la ted , a reso lu ­
tion  w a s  p a ssed  a sk in g  th e C en  
tral B oard  o f D irec to rs  o f  th e  
O k an agan  U n ited  G row ers to  
m ake a rran gem en ts to  g iv e  th e  
sh a reh o ld ers o f  each  loca l u n ion  
an  o p p o rtu n ity  o f aga in  e x p r e ss ­
in g  th eir  app roval or o th er w ise  o f  
th e rea p p o in tm en t o f M r. R o b er t­
son  as  G eneral M anager.
M r. L. V . R o g ers , th e  L iberal 
can d id ate  for S ou th  O k an agan , 
sp ok e  at S u m m erlan d  on T h u r s­
d ay  n ig h t to  a large audience.*  
M r. D . W . S u th erlan d , o f  K e lo w ­
na, a lso  ad d ressed  th e m ee tin g . 
M r. J. H . G risdale, D irec to r  o f  
- (Continued on Page 6.)
th eir  a g e n ts  or  rep resen ta tiv es. 
In su ch  c a se s , A ss is ta n t  H o r ti­
cu ltu r ists  are in stru cted  to  v is it  
su ch  orchards; and g iv e , th e  ad­
v ice  and in stru c tio n  as  to  th eir  
Uare as sh o u ld  g iv e  b est resu lts .
F u rth er  req u ests  m ay  be ad­
d ressed  to  th e  D ep a rtm en t o f  A g ­
ricu ltu re  d irect or to .t h e  A s s is t ­
a n t H o r tic u ltu r ist  o f  the d istr ic t.
Y o u rs v ery  tru ly , - 
R. M .. W I N S L O W ,  
H o rticu ltu r ist .
R u th  cam e h om e from  her first 
v is it  to  S u n d a y  sch o o l, ca rry in g  
a sm all sa ck  o f  candy.
“ W h y , R u th , w h ere  did  you  
g e t  the ca n d y ? ” ask ed  th e fam ily , 
w h o  had g a th ered  to  hear her  
ex p erien ce .
R uth  look ed  up in su rp rise .
“ I b o u g h t it  w ith  th e n ickel 
y o u  g a v e  m e ,” sh e  sa id ;  “ the  
m in ister  m et m e at th e d oor and  
g o t  m e in for n o th in g .”
; 4
$im  . C O P & pK^MA0AH, lW B A J$ J£ T
ssa; « w
L O 0 O C S
Mk ; A* F» & A* M.
#t Ccorgo'e lod»e,
% J | | #  HO. 41. -
- Regular rncctlnuByoii Frl* | 
# \ ^ y V  dajf»,«•:«of before the full 
:* :■■'.^\rjr-., \  mooli, at » jmii. In Ray-1 
* ... ^  . . . . .  . «w*r’a W«H. Sojourningbrethren cordially Invited.
G. A. Mrikljc B. G uay
W. M. - See.
THEOSOPHICAL SOCIETY
"K IC LO W N A  L O P G 15'*
Meetlngn every Tuesday ovenlrw. a t H p. ni.
. a t tiw roalifonqeof B, M. CURIE, Fatternon An*.
P u b lic  invited • Lending' L ib ra ry
#. 0* PEASE, Pres. S. M. GORE, Sccy.,
THE KELOWNA COURIER
A Nil
Okanagan Orcliardlst.
Owntid and Edited by 
0E0. C. ROSE, M. A.
SUIISCRIFTION RATK3
(S trictly  in Advance)
v nddmun In C anada and ull part's 
. ItUb Umpire: *1.50 per year, X o tlid  
H iatcaand other forolwn countrUm: $Z00 per 
year.
Town 
Hr) i
of the 
» he United
P . O. Box 382
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
Solicitors,
Notaries,Public, 
Conveyancers, etc!
KELOW NA, - - B , C.
R. B! K E k R
Barrister - 
and Solicitor, I 
Notary Public,’ ' 
KELOW NA, - B. C.*
; E. C. yVEbDELL
BARRISTER,
' SOLICITOR & NOTARY PUBLIC
' Advertising R-ntos
Classified Advertlsements-Such an, For Sale, L w t 
Found, Wanted, etc., under head In if “ Want 
Ada.” First Inicrtlon, i  cento per word; Minimum 
Charge, 25 conta. fcach Additional Insertion lcunt 
per woid; Minimum Charge. is cunts, 
land and Timber Notlces-3 0  day a $5; oo day», $7.
a-Flrm
THE LATEST NEWS BY WIRE
ZEPPELIN BOMBARDS
E N G L I S H  T O W N S
i Legal and Municipal Advcrtlslng- Inwntlon, 12c
per Hue; each HubHoquent Insertion, Be por 
lliIIIU.
C ontract adycrtlncrn 'will please notice th a t nil 
changes of advertisem ents m ust bo handed 
to  the printer bv T uesday noon, otherwise 
they cannot be insort'ed hi the current week's 
Issue.
| l ’o ensure acceptance, nil m anuscript should l>« 
legibly written on one side of the paporonly 
Typew ritten copy la preferred. , ■ (
T h e  COURIER does not necessarily endorse the 
xsiitlmentH of nnv contributed article,
Newuol social and other events will bo trladly re 
celved (or publication, i f . authenticated by 
thu writer’s  nam e and address which will nut 
be printed if no desired. L etters embody luff 
“ hicks” or’complaints, or referring to m utters 
ol public interest, will also be published, but 
only uvoi the writer’s: actual name, nut a 
“ item de plume.” (T his Ih the rule inauu by 
, all thu Coast Dallies.) No m atte r of a scum 
dalous, llbelloi o r Im pertinent na tu re  will be 
ucccpted. . ’ ;
9 W illit s  B lo ck
Reading Notice* following Local News—Published un-
• der 'lieadlnu' “ Business Locals,” 3c per weril, 
llrsl Insertion; 2c per word, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: llrst Insertionj 50c- 
.. each subsequent Insertion. 25c. ’
R'f>1ciwn*» R  C  I Transient and Contract Advertisements—Rat*j aoXYCIOWnd, Sj . I cordlnir to size of space taken. .
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C.E., D.L.S. & B.C.L.S.
THURSDAY, APRIL 15, 1915
Civil Engineer and land Surveyor w e r e  t h e s e  m e n
Surveys, Subdivisions, P lans.. 
E ng ineering 'R eports  and E stim ates
P hone 28 Kelowna, B. C.
T O O  Y O U N G  ?
F. W. GROVES
M. Can. I^ oc. C. E.
C onsulting  Civil and Hydraulic. En 
, g ineer. B. C. L and  Surveyor
Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses
KELOWNA B. C.
H. G. Rowley
A.M, Inst. C.E., A.M, Can. Soc.C.B. B.C.L.S.
Rowley & Reynolds
Civil E n g ineers  & L an d  Surveyors 
W ater Supply, irrigation, Subdivisions, etc.
3 Crowley Blk.. Kelowna. P . O. Box 261
PIANO FO RTE
M r. H aro ld  T o d  Boyd has resumed
T h e  op p o n en ts  o f  M r. L. V . 
R ogers s till harp on th e cry  th at 
he is top y o u n g  and  in exp er ien c­
ed to  s it-in  th e P ro v in c ia l L eg is ­
lature for S ou th  O k an agan . B ri­
tish  cu stom  runs from  preced en t  
to  precedent, so  w e  have be6n  
to ld , and if M r. R o g ers  is too  
y o u n g , w h at o f so m e  o f th e  po- 
F . Reynolds | lit ica l leaders both  in C anada and 
in the O ld  L and w h o  b egan  their  
leg is la tiv e  w ork  w h ile  s t ill  m ore  
y o u th fu l ? Mr! R o g ers  co n fesses  
to  tw en ty -n in e  y ea rs  o f- a very  
varied exp erien ce  o n  th is  earth, 
d u rin g  w h ich  he h as “b een ” and  
he .h as “seen ,” i n ' th e  w ord s of 
T h e  S o ld iers o f  th e  K in g ,” con
p ifp il beVor n^?Iiis 's tu d io  . T r S  I ^ e r a b l y  m ore th an  m a n y  m en
Block.
P. O . Box 374
Pianoforte and Singing Lessons
Beginners or advanced pupils 
taken, either at their own 
homes or at 404 Richter St. 
H E R B E R f  C .  S M I T H
36-4
p R . J .  W. N . S H E P H E R D
D E N T IS T
O f f ic e : C orner of L aw rence Ave. and 
Pendozi St.
K E L O W N A  - - - B. C.
D r. S . M athison
G raduate Pennsylvania' College
of Dental Surgery, Philadelphia
Licentiate of British Columbia. 
t
W IL L IT S  BLO CK
Money to  Loan
On Improved rea l p ro p e rty ; also on 
o ther securities.
F ire , L ife  and  Accident Insurance.
G . A .! F I S H E R  
W illits* Block - - Kelowna, B. C.
o f dou ble h is a ge , and • there is 
Kelowna j n o th in g  like ex p er ien ce  t o  ripen  
ju d gm en t. ^
W h a t, th en , o f  th e  fo llo w in g ?
. S ir  Jo h n  A . M acd onald , born  
1815, en tered  U n io n  P a r lia m en t  
o f  U p p er  and L o w er  Canada, 
1 8 4 4 —aged  29. /  .
-J o h n  San dfield  M acdonald , 
born 1812, e lec ted  to  U n io n  P ar­
lia m en t o f C anada, 1841—-aged 
29. ,
S ir  W ilfr id  L aurier, born 1841, 
e lec ted  to  Q u eb ec  A sse m b ly , 1871 
— aged  30.
S ir  R ichard C artw righ t, born  
1835, e lec ted  to  U n io n  P arlia ­
m en t o f C anada, 1863— aged. 28.
S ir  R ichard M cB rid e, born  
1870, e lected  to  B. C. L eg isla tu re , 
1898— aged  28.-,
R obert B a ld w in , born 1804; 
e lec ted  to  L eg is la tu re  o f U p p er  
C anada, 1829— a g ed  25.
S ir  R obert P ee l, born 1788, en ­
tered  P arliam en t 1809— aged  21.
W illia m  P itt , born 1759, en ter­
ed P arliam en t 1781— aged  22; 
P rim e M in ister  a t a g e  o f 24.
W . E. G la d s to n e ,.. born 1809. 
e lec ted  for N ew a rk  1832— aged  
23. • /
W in sto n  C hu rch ill, born 1874, 
e lec ted  for O ld h am , 1900— aged  
26.
L O N D O N , A pril 14,— A (ic i  
m an Z eppelin  p assed  o v er  the  
co u n tie s  o f  N orth u m b erlan d  am  
D urham  to n ig h t, d rop p in g  bom bs  
on severa l to w n s. It app ears th at 
th e  Z eppelin  reached  B ly th  from  
the. N orth  Sea a b ru t 8  10 pirn, 
and p a ss in g  o v er  th e  to w n  am  
o v e r  C ram lin gton  it p roceed ed  to  
th e n eigh b ou rh ood  - o f  S eaton  
B urn. B om b s w ere dropped,, up 
on  severa l v illa g e s , in c lu d in g  
live  at G h ip p in g to rv  th ree  at 
W a llscn d , tw o  at S ea ton  B urn  
and one a t B ed lin g to n . T h e  air­
sh ip  _ p assed  near N orth  S h ie ld s  
and N ew c a stle , and som e bom bs  
w ere dropped in th e  o u tsk ir ts  o f  
th e  la tter  c ity . W h ile  th e Z ep ­
p elin  did n o t v is it  e ith er  c ity , 
b o th  to.vvns took  p r e ca st a .ns 
a g a in s t a ttack  J iy  e x tin g u ish in g  
lig h ts . T h ere  is  no report as to  
th e d am age don e by th e bom bs, 
and ."presum ably th e ca su a ltie s  
w ere  e ith er  nil or very  s lig h t.
FRENCH PREMIER SPEAKS 
TO W OUNDED SOLDIERS
P A R IS . A pril 14.— P rem ier  V i-  
v ian i, sp ea k in g  to d a y  ' to  5.000  
w ou n d ed  souliers' o f  all n a tio n a li­
tie s , s a id : “F ran ce is  ready, for  
ev ery  i, sacrifice th e  sam e as are 
her a llie s  fig h tin g  ,by her sid e  for 
th e  right, and w h o se  h eroic Sol­
d iers sh e sa lu tes . S o  lo n g  as she  
m u st fight, F ran ce w ill fight. 
S h e w ill con sid er  th e . ev en tu a lity  
o f peace o n ly  a fter  h a v in g  rep u l­
sed  th e  a g g resso r  from  B elg ia n  
territo ry  and h a v in g  restored  to ­
iler her o w n  in teg r ity  and terri­
toria l u n ity , broken by  th e  co m ­
m on effort to  crush  m ilitar ism  
and lib erate  E u ro p e .”
TURKS DEFEATED ^
IN MESOPOTAMIA
L O N D O N , A ifril 14.— A T u r ­
kish  m ixed  force, c o n s is t in g  o  
11,000 regu lars and 12.000 K urds  
and A rab s, a tta ck ed  th e  B ritish  
p o s itio n s  at K urna, M f/waz an 
S h aiba, in M esop otam ia , but w as  
driven  ofi-, le a v in g  300, p rison ers  
T h e  B ritish  had 92  m en w ou n d ed .
PATRICIAS MENTIONED
IN FRENCH’S REPORT
L O N D O N , A p ril 14.— D e s c r i­
b in g  an a ttack  on  G erm an tren ch ­
es  near St. E lo i, on F eb . 28th , 
by a party  o f P r in cess  P a tr ic ia s  
under com m an d o f  L ieu t. C. E, 
C r a b b b e ,, S ir Joh n  F rench  sa y s  
in h is  o fficia l rep ort: “ L ieut.
C rabbe, w h o  sh o w ed  tjie g rea test  
dash, took  the p arty  o v er  ev er y ­
th in g  in th e  tren ch  u n til th ey  had 
g o n e  d ow n  ab ou t e ig h ty  y ard s, 
vvhen th ey  w ere  sto p p ed  by -a 
barrier o f /sa n d b a g s  and tim bers. 
T h e  p arty , a ided  by o th ers , p u ll­
ed d ow n  th e front face o f the  
G erm an parapet. A  n u m b er o f  
G erm ans w ere k illed  and w o u n d ­
ed; and a few  p r iso n e r s .w e r e  ta- 
!<en. T h e  serv ices  o f th is  corps  
co n tin u e  to  be v e iy  va lu ab le  
sin ce  I had o cca sio n  to  refer* to  
them  in m y  la s t d isp atch . T h ey  
la v e  been  m o st a b ly  organ ized  
and trained  and w ere co m m a n d ­
ed by L ieu t.-C ol. F. D  F arqufiar  
D . S. O ., w h o , I regret to  say, 
w as k illed  w h ile  su p er in ten d  n g  
ranch w ork on M arch 2 0 t h .1 H is  
o ss  w ill be d eep ly  fe lt .”
CHANCELLOR OPPOSED  
TO WAR d N  SHIPPING
jsa
H EW ETSO N  (St MAN/TLE. L IM IT E D
E S T A T E  (A FIN A N CIA L A G EN TSJ 1 -i
'  V U'n‘T'" 1"'       | j n^ j-|nr..Tr./ljn ir-li
. r  ,r
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
Rents Collected .
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every kind of Insurance Transacted
Keep the Lawn arid Garden 
. in  Shape
W e have a ll th e  n e c e s s a r y  to o ls  to  d o  th is  ^with
Lawn Shears, Lawn Sprinklers, Lawh Rakes,, 
Lawn Rollers, Lawn M owers and Hosfe
D o n ’t p u t off b u y in g  H o s e  u n til th e  g a r d e n  o r  J a w n g e ts  d r ie d  
up, th is  is  fa lse  e c o n o m y , e sp e c ia lly  W hen y o u  can b u y  s u c h  , 
good  h o se  fo r  th e  m o n ev  a s  w e  a re  o f fe r in g  th is  s e a s o n .  
T h is  is  a b so lu te ly  th e  h ig h e s t  q u a lity  o f  h o se  o b ta in a b le
fo r  th e  m o n ey . ^
Y o u  m a y  n o t r e q u ir e  fo r  y o u r  law n  th e  h ig h est p r ic e d  
M q w er m ade, b u t y o u  n e e d ' a gopd  o n e . ]We have g o o d  
M o w e r s  from  $5.00 up). C om e aqd le t  u s  h e lp  you s e le c t  
th e  b e s t  for  y o u r  p u r p o se  and y o u  w ill be s u r e  o f
h a v in g  s a t is fa c t io n .
N EUVE CHAPELLE COST­
LY IN CASUALTIES
L O N D O N , A p ril 1,4.— A  full 
s ta tem en t o f th e  B r it ish  lo s se s  in 
th e th ree d ays f ig h tin g  at" N e u v e  
C h ap elle  is n ow  ava ilab le  from  
th e  ’ o ffic ia l report o f  S ir  John  
F ren ch , w h o  s ta te s  th e -ca su a lt ie s  
to ta lle d :  k illed— 190 o fficers, 2 -  
337 m e n ; w ou n d ed — 359 o fficers. 
8,174 o f  o th er  r a n k s ; m iss in g —-23 
officers, 1,728 m en . T h e  report 
c o n t in u e s : “T h e  en em y  le ft  s e v ­
eral th ou san d  dead  on  th e  field, 
and w e have p o s it iv e  in form ation  
th a t u p w ard s o f  12,000 w ou n d ed  
w ere  rem oved  b y  train. T h ir ty  
nfficers and t>657 o f o th er  ranks  
were, cap tu red .”
FRENCH AVIATOR
W INS AIR BATTLE
S. W. THAYER, D.V.S. WAR t a x e s  i n
V E T E R IN A R Y  SURGEON EFFECT TODAY
G r a d u a t e  o f  M cG i l l  U n iv e r s it y .
C alls may be left at Rattenbury and 
'Williams* Office. %
Residence : GLENM AVENUE, 
Tel. No. 202
Rough o r D ressed.
Shingles, Lath, , Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
R E N E W  for 
T H E  C O U R IE R
O N E Y E A R  FOR $1.50.
T h e  w ar ta x  on  le tter s  and 
p ost-card s g o e s  in to  e ffect today, 
and th en ceforw ard  an extra  one- 
cen t stam p m u st be a ttach ed  to  
all such  m ail, w h e th er  for local 
d eliv ery  at th e o ffice  o f p ostin g , 
or for all p o in ts  in C anada, the  
U n ited  S ta tes, M ex ico  and oth er  
co u n tr ies  w here th e tw o -c e n t rate 
per ou n ce  ap p lies. T h e  special 
w ar tax  stam p s sh ou ld  be used  
and sh ou ld  be p laced  b esid e the  
regu lar  p o sta g e  s ta m p s in the  
u su a l r ight-hand  up per corner of  
the le tter  or post-card . Should  
th e  sp ecia l w ar  ta x  sta m p s not 
b<? ava ilab le  to  th e  sen d er, the or­
d in ary  stam p s m ay  be u sed  for 
th e  purpose o f p a y in g  th e  tax  
A n y  p ieces o f  m bil w h ich  do not 
carry  the extra  cen t w ill be sen t 
to  th e  D ead  L etter  O ffice .
O n te leg ra m s c o s t in g  fifteen  
c en ts  or m ore— w ljich , in th is  
part o f  the co u n try , certa in ly  
m ean s all te legram s, as w h o  ever  
heard o f the C. P. R. h an d lin g  a 
te leg ra m  for fifteen  cen ts  or less?  
~r-a w ar tax is p ayab le  o f  one  
cent.* T h is  ch arge w ill be paid 
b y  th e person p a y in g  for the te l­
egram , so  th at, in th e case  of 
“c o lle c t” m essa g es , it  w ill be paid
B O R D E A U X , A p ril 14.— A  
ta le  is  related  b y  L ieu t. C ham bre  
of an  e x c it in g  ch a se  in th e air  
and a b attle  a t an  a ltitu d e  o f  
8,000 feet b e tw een  a F ren ch  aero­
p lane and a G erm an “A lb a tr o ss” 
m ach in e, in w h ich  th e  F ren ch  
av ia to rs  w ere  v ic to r io u s . T h e  
p u rsu it b egan  at R h eim s and la s ­
ted  u n til th e  . a ircraft reached  
C halon s. T h e  G erm an u sed  o v er  
100 quick-fire ca rtr id g es  w ith o u t  
d o in g  fu rth ervd am age thart to  
p ierce  the w in g s  o f th e  F ren ch  
m ach in e. T h e  e lev en th  sh o t fired  
by th e  F rench  av ia to rs  ca u sed  
th e G erm an aerop lane to  fa ll, and  
on reach in g  the g rou n d  it c a u g h t  
fire. T h e  G erm an o fficers on  
board escaped  in ju ry  and w ere  
tak en  p rison ers. ^
L O N D O N , A p ril 14. —  T h e  
R otterdam  co rresp on d en t o f  the  
“D a ily  T e leg r a p h ” sa y s  he has  
ob ta in ed  in form ation  th rou gh  
G erm an d ip lom atic  so u rces  th a  : 
the G erm a n 'C h a n ce llo r  w a s , anc 
s t i l l ' is ,  op p osed  to  th e su b m arin e  
\yarfare oh m erch an t sh ip p in g  
T h e C h an cellor’s v ie w  w a s  tha ; 
the. tr iv ia l su c ce sse s  g a in ed  w oulc  
not be com m en su ra tev w ith  the  
d etrim en ta l e ffec t on  th e  fe e lin g  
o f neutral co u n tries . T h e  E m  
peror su p p orted  G rand A d m ira  
von T ir p it^ d m a d v o c a tin g  th e  de  
stru ction  o f sh ip p in g , b u t . *he 
C h an cellor’s o p in io n  has s tr o n g  
supp ort. T h e  real d isappoint^  
rnent o f  th e G erm an p eo p le  w ith  
the su b m arin e cam p aign  is  due  
to  th e  fact th a t no  tro o p -sh ip s  
have been  sunk.
VANCOUVER H INDUS i
DYNAM ITE HOUSE
RUSSIANS MAKE :
ANOTHER HAUL
P E T R O G R A D .- A pril 14.- - T h e  
R u ssia n  forces h ave  raptured  
1,000 prison ers near B u rk o w ecz .
V A N C O U V E R , ■ A p ril 14. - 
T h e  p o lice  to n ig h t sta ted  th a t d e­
v e lo p m en ts  are ex p ected  in c o n ­
n ection  w ith  th e  d y n a m ite  ou t  
rage p erp etrated  b y  H in d u s , and  
it is probab le th a t som e arrests  
w ill be m ade w ith in  tw e n ty -fo u r  
hours. T h e  b e lie f p rev a ils  th at  
th e p erp etrators 'm isto o k  th e  
h ou se  and th a t th e  d y n a m ite  w a s  
in ten d ed  for an oth er  h ou se  w h ere  
B ela S in gh  lo d g ed . .
(T h is  d isp atch  ta k es  for gran ­
ted  th a t th e d e ta ils  o f  th e , o u tr 
rage have a lread y  reached  K e ­
low n a , b u t w e  h ave  rece iv ed  no  
p a r tic u la rs— E d-)
DIVER EXAMINES
SUNK EN SUBMARINE
H O N O L U L U , A p ril 14.— D i­
ver  S tillso n , w h o  m ade a secon d  
d escen t to  th e ocea n  floor to  e x ­
am in e th e  su n k en  A m erica n  stib- 
m arine F .4 , rep orts th a t th e  su  
p erstru ctu re  o f th e  cra ft has  
ca v ed  in  and th e  h u ll is fu ll o f  
w ater. V
by th e  receiver.
T o  each ch eq u e a w ar ta x  tw o -  
cen t sta m p  m u st be a ffixed , and  
th is  sh ou ld  be don e, in ev ery  
case , , b y  th e ma,ker. N o  d ou b t  
we sh a ll have a ch an ce  to  see  th e  
p e tty  m ean n ess o f  m an y  sp e c i­
m en s o f th e  hum an race in  de­
lib era te ly  is su in g  ch eq u es w ith ­
o u t th e 2 -cen t stam p , and le a v in g  
it to  th e  payee  to  p u tt the stam p  
on. T h is  so rt o f  p a ltr in ess  is on  
a par w ith  th at o f  th e  typ e  o f in ­
d iv id u a l w h o  sen d s to  a d ista n t  
p oin t a 50-cent ch eq u e  in p a y ­
m en t o f a sm all in d eb ted n ess, 
and lea v es  it  to  th e rec ip ien t J o  
d ig  up 15 cen ts  ex ch a n g e  to  h is  
local bank for c a sh in g  it.
"• . U ■ ■. ' . ■
HOSPITAL NEEDS HELP
T h e  appeal o f  th e D irec to rs  o f  
the H o sp ita l S o c ie ty , p u b lish ed  
m an oth er  co lu m n , sh ou ld  have  
m ore than p a ss in g  a tten tio n , ajid  
it w o u ld  -be m o st lam en tab le  if 
this in stitu tio n , w ith  a sp len d id  
record*‘o f pu b lic  serv ice , w a s  
co m p elled  to  d o s e , its  d oors s im ­
p ly  because it -d e s ir e s  to  p a y  its
ju s t  d eb ts— a desire- in w h ich  a 
n u m b er o f p a tien ts  w h o  have  
been  sn a tch ed  by  its  a g e n c y  from  
th e  ja w s  o f death , and  w h o  are 
q u ite  ab le  to  p ay  for the ser v ic e s  
rendered , ap p aren tly  do  not  
sh a re .
I t  is  a cry in g  sh a m e u p on  th e  
h u m an race th a t an in stitu tio n  
run up on  a p u re ly  a ltru istic  ba­
s is  and w ith  no th o u g h t o f profit 
sh ou ld  be th rea ten ed  w ith  e x ­
tin ctio n  b ecau se  o f th e  sord id  d is­
h o n esty  o f peop le  w h o  rep ay w ith  
b ase  in g ra titu d e  serv ices  that, 
w h en  life  is in th e  ba lan ce, can ­
n o t be m easu red  in d o llars and  
cen ts , and w h o , it  m ig h t be  
th o u g h t, w ou ld  o n ly  be to o  g la d  
to  su p p lem en t th e  d isch a rg e  of 
th eir  .just o b lig a tio n s  w ith  liberal 
d o n ation s. •
M an y  o f  th ose  w h o  are h ea lth y  
and s tr o n g  m ay n ev er  have, g iv en  
m ych  th o u g h t to  th e  n eed s o f the  
H o sp ita l, b u t it w ould , he w e ll for 
th em  to  take heed  o f  w h a t dire 
d iscom fort and su ffer in g  w ou ld  
be en ta iled  upon th e co m m u n ity , 
w ere th e  H o sp ita l to  c lo se , and  
to  lo o sen  their4 p u rse -str in g s  ac­
co rd in g ly . •
Have you seen the “Simplex” Weed Puller? 
This is the right tool to keep your lawn free 
from weeds. W E HAVE IT.
D. LECKIE
The Leading Hardware Merchant
[ BANK OF MONTREAL
1 ESTABLISHED 1817 [
C apita l P a id  U p - ^  ^  <1 $16,000,000 00
R est - - - - - - 16,000,000.00
Undivided Profits - - - - 1,046,217.80
T otal A ssets (October, 1913) > . 7 (242,263,219.60
R. B. A'nprus, Esq;
Hon. Roht. MacUay ■ 
C. R. Hnsmer, Esq. . 
H. R. Drummond,Esq.
BOARD O F D IR E C T O R S
H. V. Meredith, E sq ., President
. E. B. Greenshields,.Esq. - . '
:: Sir Thos. Sbaug-bncssy, K. C. V. O.
. .. A. Baumgarten, Esq.
: D. Forbes Angus, Esq. "
Sir William Macdonald . 
David Morrice, Esq. ,
C. B. Gordon, Esq. ' 
Wm. MpMaster, Esq.
S IR  F R E D E R IC K  W ILL IA M S-TA Y L O R , General Manager
Bankers in Canada and London, England, for Dominion Government.
Branches established throughout Canada.and Newfoundland; also in London, England; 
New York, Chicago, Spokane and Mexico City. I
Savings Departments a t  all Branches. Depositsof from $1.00 upwards received, and 
interest allowed a t current rates. ; , \
A general banking business transacted. ■
K elo w n a  Bra^nch^-P. Du M oulin, Mgr.
JL
LOCAL BRANCH OF
RED CROSS SOCIETY
Ships £ Third Bale o f; Supplies 
to Headquarters.
(Com m unicated)
T h e  lo ca l branch o f  th e  R ed  
C ross S o c ie ty  has sh ip p ed  a  th ird  
bale to  headq uarters. A s  a sp ec ­
ial app eal w a s  sen t to  a ll b ran ch ­
es  for su rg ica l supplies,; th e  reg ­
u lar T u e sd a y  a ftern oon  m e e tin g s  
h a v e ' been  g iv en  o v er  to  th a t  
w ork  and an u rgen t req u est for  
c lean  o ld  lin en  has b een  m ad e to  
the lad ies. M essrs; P . B . W il­
lits  & Co. h ave  v e ry  k in d ly  a l­
lo w ed  p arcels  o f lin en  to  b e  le ft  
at th eir  sto re  or th e y  .m ay b e  ta ­
ken d irect to  M rs. J a m es, A b b o tt  
S treet, '
T h e  b a le  co n s isted  o f 3,500  
m ou th  Vvipes, 1,500 w a sh  c lo th s , 
175 ro lls  o f  b an d ages, 1 p k g . p lain  
g a u ze , 1 p k g . iod. g a u z e , 156 d res­
s in g  b u n d les  (each  b u n d le  con  
s is t in g  o f  2  pads, 2  co m p resses  
id 8  w ip e s ) ,  ,34 prs. so ck s, 
d ay  shirtsr'16  su its  p y jam as, 
to w e ls , 4  sh e e ts , 6 p il lo w  ca se s , 2 
ab d om in al b inders, 2  m u fflers, 1 
sw ea ter , 12 w r ist le ts , 2  p k g s. c i­
g a rettes , 1 pkg. ch o co la te .
A m o n g  th e  lad ies w h o  con tr i-  
ju ted  to  th e  bale w ere  M rs.. C am ­
eron, M iss W ild e , M iss  M. H a r­
vey , M iss L ev ietix , M iss  P earson , 
M iss B u rtch , Mrs. A . M cN a u g h -  
;on, M rs. R eek ie, M iss  D y k e s , 
VTrs. M cT a v ish , M rs. H arker, 
Vtrs. vL in g , M rs, A d am s, M rs. 
3oyce, M rs. P eab od y . M rs. F o r ­
rest, M iss F orrest, an d  M rs. J. 
-Iarvey. . '
C ash co n tr ib u tio n s  w ere  re­
ce iv ed  from  th e  fo llo w in g  la d ie s : 
M rs. H arker, M rsr D u M o u lin , 
M rs. M orrison , M rs. J. T . C am p­
bell, M rs. S oam es, and M iss  H all.
O n e large  box o f s ter ilized  
g a u ze  b a n d a g es w a s  rece ived  
from  “A  F r ien d ,” and it  w ill be 
in clu d ed  in th e  n e x t bale, w h ich  
w ill leave  a b o u t the seco n d  w eek  
in M ay.
T h e  S o c ie ty  is very  g ra te fu l for  
the o ld  lin en  and co tto n  th e  la-
F O E L  s a l e :
Maple Trees for Shader— 3, 4 and 5 
year old roots, 25c to $1.00 each. 
Also roots of English Mint, Bergamot, 
Golden Glow, Sweet Mary and Silver 
. or Ribbon Grass, 25c each.
Rhubarb Roots, 25c each
w.
Phone 113 '
S. FU L LER  v
Kelowna
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d ies  have s e n t  in,, b u t a g r e a t  deal 
m ore can be u sed . T he fu n d s o f  
thfe S o c ie ty  are v ery  lo w , th ere­
fore d o n a tio n s  o f  cash - are m o st  
W elcom e, a lso  factory c o tto n  o f  
c h ea p est q u a lity  in not le s s  th an  
5-yard le n g th s  (used; for  ban­
d a g e s ) , h o sp ita l gauze, a b so rb en t  
co tto n  in ro lls , and c o tto n  b a t­
tin g . ' V ‘
APRIL “ROD AND GUN’
“T h e  S tee lh e a d ,” th e  G reat 
G am y T ro u t th a t com es o u t o f  
th e  O cean , is  th e  su b ject o f  an  
artic le  b y  th e  w e ll know n w r iter  
B o n n y c a stle  D a le  in the A p r il is ­
su e  o f R od a n d  G un in  C a n a d a ,^  
p u b lish ed  b y  W . J! T ay lor , L im i­
ted , W o o d sto c k , O nt. “ T h e  W i s e ; 
F ish ,” b y  W ilfred  H ubbard, is  a  
h u m orou s ich th y o lo g ica l 
lo g u e  in w h ich  S o l P ike, J erry  
M in n o w , B ill T en ch , P eter P erch , 
J o h n n y  R oach , T im  Q u d g eo n , 
J im m y  G ra y lin g  and o th e r s  o f  
th eir  ilk  tak e part * T h e  F o r e s t  
F ire  P rob lem  in A lgon q u in  P ark  
is  d e a lt  w ith  b y  W . L ,  W is e , and  
th e  F ish in g  departm ent an d  G u n s  
and A m m u n itio n  departm en t are  
o f  sp ec ia l in ter e st  th is  jm onth. In  
a d d ition  to  th o se  nam ed th ere  are  
m a n y  o th er  s to r ie s  and a r tic le s  o f  
in ter e st  to  th e  readers o f  an  o u t­
door m a g a z in e .
, '  VA<
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Spraying Season 
Is On - -
. ( "■).■; . ^  r • ' I ( t i ■ ■ * i -
Those who intend to 
protect tljeir fruit this 
* season must pot ne­
glect it longer.
We have received a 
large shipment of
. of the very - b e s t
q u ality ' obtainable. 
Let us make you a, 
quotation on any a- 
; mount—from a pound
/f-Vv.- f '  V.'- ' V 1 ■ ! ' ;■ , '■ ; . , V ,
i  to a car load. , '
v® t :
P. B. Willlts S Co.
■ ‘ * >  ^ \  1 ' • '■ ■ ■ 'I
druggists &  Stationers
Special Snap of
Sample Framed 
Pictures and 
Photo Frames
On> S a le  S a tu rd a y  a t1 2.30 p.m.
YOUB CHOICE SOe 
, Worth $1.00
B. C VABIETV SYNDICATE
B t R I U R D  A V E N U E
proper p o s it io n . In  th e  w o rst  
ca ses  a part o f  the h on e is  o ften  
carried r ig h t a w a y , w h en  an arti 
ficial su b stitu te  has to  be p ro­
vided. A s  a rulfc, w h e n  th e  d es;  
truction  , is  s o , com plete ,' th e  ' p e ­
r i o s t e u m ,  o r  b o n e-d ep o s itin g  
m em brane w h ich  su rrotin d s th e  
bones, h a s  been d estro y ed  \  to o , 
and the b on e w ill n o t form  aga in  
by itse lf.- T h en  th e p la stic  aur- 
gc<5n talijes m atters in  hand. Ip  
the^ le ss  s e f io u s  ca se s  th e  w 0(und  
can heal b y  g ra n u la tion  (th e  oV- 
diriary m eth o d  o f h e a lin g  in  an  
in fected  w o u n d ) in th e usual 
m anner a fter  th e  s id es  h ave  been  
draw n to g e th er , but in th e  g rea t  
m ajority  o f  th e  ca ses  Where th e  
tissu e  1ms b eep  d estro y ed  Or even  
carried a w a y , and a g a p in g  hole, 
la s  bc^n le ft , sk in  or flesh has to  
be su p p lied  1 and m o u ld e d •= and  
w rapped in to , p o sitio n , lea v in g  
nature to  e ffe c t  the co m p le te  a m ­
a lgam ation . I t  is' n o t t easy;-, to  
co n v ey  in w o rd s, th e d e lica cy  o f  
th ese  op eration s.
"O ne o f  th e jmost rem arkable  
a ch iev em en ts  <jf the su r g eo n s  o f  
th is h osp ita l w h o  are sp e c ia liz in g  
in th is  c la ss  o f  w ork w a s th e  ac­
tual recon stru ction  o f  th e fa ce-o f  
an A lg er ia n  so ld ier  w h o  had been  
struck  by a large  p iece  b f shell. 
T h e m iss ile  en tered  h ig h  up ’ in  
the le ft ch eek , p lo u g h e d 1 d o w n ­
w ards th ro u g h  the ro o f o f  th e  
m outh , whyph w a s a lm o st de- 
m ade its  e x i t . by  
rou gh  th e  lo w e r  jaw  
[land side. 11 did n ot 
vJie m an cou ld  ev er  be 
m ade to  lo o k  p resen tab le  again , 
but the th in g  w a s  done,- and th at  
A lgerian  w a s  a m uch h an d som er  
man w h en  th e  su r g eo n s  had  fin­
ished w ith  h im  than b efore th e  
piece o f sh e ll carried a w a y  m o st  
of h is face. A  roof o f  th e  m ou th  
w as m ade o f  m eta l and hard  ^ rub­
ber and th e  m iss in g  sec tio n s; o f
G E R M A N S  I L L -T R E A T
B R I T I S H  P R I S O N E R S
C ap tive  B r ito n s  A re  S ta rv ed  an d  
M altrea ted , a n d  L a ck  P r o ­
p er  M ed ica l /A tten tion .
stroyed , a ’ 
sm ash ing.
I on th e  rj 
t seem  th;L
tu b e rc u lo s is ;  th ere  is  on e c a se  o f  
p a ra ly s is , w h o , d u rjn g  h is  d a y s  
o f freed om , had to  h ave an  at-
F I T T I N G  s o l d i e r s
W I T H  N E W  F A C E S
R em a rk a b le  A c co m p lish m e n ts  in  [flesh, and n a tu re  '; acco m p lish ed
the rest. E x c e p t  for a rath er e x ­
aggerated  d im p le  in. th e  m a n ’s  
cheek, th ere w a s  n o th in g  to  sh o w  
th at he had v ir tu a lly  b een  fur 
nishe'd w ith  a n ew  face.
a n d  F a c e  G raftin g .
“ I t  is  a
T h ere , is  g r a v e  con cern  in B ri 
taiii o v er  th e  trea tm en t o f  Bri? 
tish  p rison ers in  G erm any. L e t­
ters from  in tern ed  c iv ilia n s  at 
R u h leb en  o n  th e  o u tsk ir ts  o f  B er ­
lin , from : tlie^ v o ttn d ed  w h o  h a v e  
fa llen  in to  G erm an h an d s, and  
from  ’ o th er  a u th e n tic  so u rces , 
sh 9 W,;that.;l'ip m a n y  in sta n ce s  th e  
m e it ,V,' dire ' r e c e iv in g  trea tm en t  
w hich  a h u m an e n a tio n  w o u ld  be  
asham ed  to  sh o w  to  b ea sts. W r i­
ters j ia v e d t a u b t C i l^  tru th  o f  the; 
rep orted  '* P r u ss ia n  fr ig h tfu ln ess  
in B e lg iu m  and  F ran ce . T hey, 
have ‘.denied th e  s to r ie s  o f  w h o le ­
sa le  m urders;!, s la u g h tered  chil-1  . . . . . . . . .  ..... ,
dren, o u tra g ed  w om en ; W h a t ten d a n t, and t it  is  Said th a t th e
w ill th ey  sa y  n o w  to  th e  p erson a l e ^ ^  th is  p o o r  fe llo w  to  lo o k
a cco u n ts  o f  p r iso n ers  m a ltrea ted  | a ^ e.1' h im se lf  form  a v ery  p a in fu l 
by Prussian; : d o cto rs , s ta rv ed , e x b>bition. M e d ic a l. a tten d a n ce , 
crow d ed  in to  dirty, barns, k ick ed , ds U su ally  u n d ersto o d , d o es  n o t  
sp at upon, stru ck  w ith  rifles, su b - ^ 1C d o cto r  in ch a rg e  has
jec ted  .to a ll the^ in d ig n it ie s  an d  app arently .,on ly . tw o.'.rem edies for  
b ru ta lities  w h ich  a brute n a tio n  M:" ,^Ss“ ‘nterI1^b a s p e r i n e x t e r -  
h as been  ab le  to  d ev ise  for the *^diue. A t  th e  h o sp ita l th e  
h u m ilia tion  o f  rrien w h o se  crim e Pa t,e n t is  a tten d ed , b y  so ld ier s  
it  has been  th a t  th e y  W e r e  born and m f r  th<i O rdinary d ie t is  al- 
under a d ifferen t flag  and *  had loVved- T h e  ^  sa n ita ry  a c-  
C h ristian  id ea ls  and  respectv for co m m o d a tio n  is  the. op en  air. A t  
c iv iliz a tio n ?  I t  is  a k n o w n  fact <jne tim e  th e  ca m p  w a s  for tw o  
th a t p rison ers h ave  been  g iv e n  d a y s w ith o u t;^ n y  m ed ica l ser-  
sou p , and  as th e y  w e n t to  e a t  it  X*c e f  d u rin g  th is  p eriod  so m e  
th eir  cap tors h a v e  sp it in it  and ™en w ere  in a state, q f d a n g er  for  
e “ E n g lish  sw in e;"  w a n t o f  im m ed ia te  su rg ica l relief.
s to r ie s  are riot th e ta le s  I T h e  d a ily  ro u tin e  is  to  g e t  up  
.  T h e y  are th e  p erson a l at 6 .30  a.m ., lin e  up  at 7 ,  and  
LvColnits o f B r itish  p r ison ers m arch o ff  to  th e  k itch en  for co f-  
c o m p e lle d : to  su ffer  th e  b ru ta lity  fe e ;  co m e back  and  g e t  b reak fast, 
o f  th eir  en em ies. T^he T im e s  h a s A fterw a rd s  th e  m en  can  s tro ll 
been  p erm itted  to  see  a  n u m b er around an d  sm o k e  if  th e y  w is h —- 
o f  le tter s  w r itten  b y  E n g lish m en  I and h a v e  th e  to b a cco . T h e  se-  
in tern ed  as  c iv ilia n  p r iso n ers  in  I v er ity  o f  th e w e a th e r  m a k es it  
th e  cam p at R u h leb en , an  u n u sed  im p o ss ib le  to  read or  w r ite  o u t  o f  
race cou rse , w h ere  so m e  4 ,5 0 0 1 doors -and  in s id e  it  is  to o  dark, 
m en  are In cu s to d y . T h e  le tte r s  I A b o u t 12 o ’c lo c k  th e  so u p  h a s to  
sh o w  th a t th e  p r iso n ers  are ac-1  be b rou gh t. T e a -t im e  a rr iv es
s ta lls , but ahout, 5.30, a fter  w h ic h  th e  p r is-  
m o st o f  th em  liv e  in th e  lp fts . I on ers so m e tim e s  lis te n  to  a  co n -  
T h ere  is  an  a v era g e  o f  o v er  2 0 0 1 cert g o t  up b y  th er iise ly es  and  
m en  in each  lo ft , w h ich  m a k es a llo w ed  to  be g iv e n . T h e y  co m e  
th em  sh o c k in g ly  o v ercro w d ed  in to  s le e p in g  q u arters ab d u t 8  
for hum an d w e llin g . T h e  sp a ce  o ’clock.; th em  th e y  h a v e  to  p u t  
g iv en  each  m an  w o rk s  o u t a t  d ow n  s le e p in g  sa ck s , la y  o u t  
ab ou t e ig h t  cu b ic  yards,' n o t d e- I b la n k ets  and . tu rn  in to  bed. A t  
v - d u ctin g  th e m en ’s sp a ce , p illars, 9 o ’c lo ck  th e  lig h t  is  sh u t off.
A n o th er   ^rem ark able p iece  o f j h ea v y  w o o d w o rk  a n d  c lo th e s , | N o  n ew sp a p ers  or  n e w s  o f  a n y
o b ta in ed  a p r iso n er  is  lia b le  to  I In  a le tte r  rece ived  a t a la ter  
co lla p se  from , h u n g er . T h e  au - d a te  th e  w r iter  sa y s  
th o r it ic s  a llo w  p r iso n ers  to  b u y  “ W e  Have o n ly  o n e  b lan k et to  
p ro v is io n s  from  th e  . ca n teen  in - k eep  u s w arm  and it h as been  
s id e  th e  g r o u n d s; a lso  to  rece iv e  fr e ez in g  and sn o w in g  for a w eek , 
p arcels  o f  fo o d  from  E n g la n d  I had to  b u y  a pair o f  b o o ts  o u t  
and  from  fr ien d s in G erm an y , so  o f  th e  m o n ey  y o u  s e n t  m e arid a 
th at th o se  w h o  h a v e  th e  m ea n s g u e r n sey  to  k<?ep m e. w arm , as  
and are y o u n g  and s tr o n g  m an - w h en  I w a s  w ou n d ed  th e y  took  
a g e  to  m ain ta in  th e ir  h ea lth  and  m y  b o o ts  from  m e and  m ad e mo 
so  far a s  their, p r o v is io n s  g o  w a lk  bare-footed  and k ick ed  u s  
round th ey  d iv id e  w ith  th e ir  le s s  in to , th e g o o d s  shed  a t M on s sta - 
fo r tu n a tc  fe llo w  su fferers. tion . B u t y o u  need n o t w orry
T h e  h ard est lo t o f  a ll fa lls  u p on  n h o u t’'m c, a s I can s tick  a ll their  
th e  infirm  rind e ld er ly .  ^ T h e re  g a m e s  ,and I am  q u ite  a s  hard as  
arc m a n y  s ick  ; th ere  are so m e  th ey  are."
h e lp le ss  cr ip p le s; th ere  are m a n y  It' is  no  w o n d er  th a t th ere  has 
d ia b etic s  sn a tch ed  a w a y  from  th e b een  v ig o ro u s  cr itic ism  o f  D on -  
cu res th ey  ' w eres u n d e rg o in g  ; n in g to n  H a ll w h ere  th o u sa n d s, o f  
th ere are som e a t|v a n ced  c a se s  o f
p ou n d s . h ave  been  sp en t, to  m ake  
G erm an p r iso n ers  co m fortab le . 
B u t w ith o u t D o n n in g to n  H a ll, t- 
it  is  lik e ly  a s  n o t ’ th a t  E n g lish  
p rison ers w o u ld  b 9 m u rd ered . 
A n d  it is  a lso  g o o d  to  k n 6 w  th at  
B ritish  m en d o  n o t d e sce n d  to  th e  
brutal level o f  P r u ss ia n  b easts. 
N o t . th e  lea st m a g n ificen t th in g  
a b o u t E n g la n d  'arc th e  le tters  
from  m o th ers  o f  E n g lish  p rison : 
ers w h ich  ap p ear in th e  L ondon  
p ress, a n x io u s ly  a sk in g  for , in- 
form ation  in to  th e  trea tm en t o f  
th eir  so n s  in G erm an y , b u t a l­
w a y s  s ta t in g  th a t th e y  do not  
d esire and w o u ld  n o t d escen d  to  
reta lia tion  Upon G erm an , p rison ­
ers in th is  C ountry. ' ' ■
" ' • - ■ -< :
bone in , th e  ch eek  and ja w  w ere  
replaced artific ia lly . T h e  g a p in g  I ,J“ WV¥ ^ . 
w ou n d s in th e  face w e re  c lo sed  
by c lev er  m a n ip u la tio n  o f the
stra n g e  ex p er ien ce  to  
see  -m en  . b e in g  fitted  w ith  n ew  
faces,"  w r ite s  F ra n k  H illie r  in 
“T h e  D a ily  M ail."
“ I t  is  a rev e la tio n  o f  w h a t m o - . . . .  ----------------------- —  — _ ------------. ------- _________ ______________ ^
ydern su r g er y  can  do to  repair th e '^or ; ^ as- tp a t -perform ed on  an tak e up room  and  m ak e k ind are a llo w ed  to  p en etra te  to
ra v a g es  o f, m od ern  w ar. In to 'th e  1S jnan w h o  had rece ived  a th e  figure less . T h e  v e n tila tio n  rthe c a m p ; no te leg ra m  is  p erm it
h o sp ita l w h ere  th e se  m ira c les  are K , raPne[ u le t  r igh t th ro u g h  h is  jQft g very  y en - ted  to  be rece ived  or  s e n t  ; n o  le t-
w o rk ed  m en  com e w ith  faces ^ce ‘  ^ w a s  p o ss ib le  to  lo o k  tila to rs  a s  th ere  are le t  in  th e  ter is  a llo w e d  to  be w r it t e n ; tw o
h a lf sh o t  a w a y , w ith  fra g m en ts  * irou 8’ o t^ ch eek s to  daylight' rajn T h e  lo fts  are a lw a y s  in I p ostcard s w e ek ly  is  th e  lim it o f
o f  ja w s , so m e tim e s  w ith  sca rce ly  as 1 irC)U8‘h a w fed o w . A g a in  th e sem i-d ark n ess and  a t n ig h t th e  I corresp on d en ce  w ith  th e  o u ts id e
a n y  te e th , and  th e y  lea v e  it  as r^ra °  flesh  com b in ed  w ith  fe w  e lectr ic  lig h ts  a llo w ed  o n ly  w orld . V is ito r s  aye n o t a llo w ed  
if  th e y  had v is ite d  a b ea u ty  doc- c ever ental . SUr&ery  w a s  s °  w e ll serv e  to  m ake th e  g lo o m  m o r e  I in sid e  th e  p lace , th o u g h  o cca -
to r ’s  e sta b lish m e n t. I t  d o es  n o t m ana&cd th a t th e  o n ly  s ig n  _the g e v e r d y  felt. ^ H o t  w a ter  h e a tin g  s io n a lly  a  v is ito r  m a y  g e t  p erm is-
a lw a y s  tak e so  v e ry  lo n g , effher. raan s n e n fls  m ig h t h a v e  rioticed h s tu rn ed  on  for th ree  h ou rs in sioij to  s e e  a re la tiv e  or  a friend ,
‘W h ere  I sa w  th ese  w o n d ers  J  ^  w ounc* w a s  th a t h is  n ose  the e v e n in g ;  d u r in g  th e  rest o f  w h en  th e  in ter v ie w  m u st be sh o r t  
w a s a t th e  A m erica n  .A m b u la n ce  1£! ecom e haridsw m ely G recian , th e  tim e  th e  m en  sh iv er  w ith  and tak e p lace  in  th e  g u ard -room  
H o sp ita l a t  N e u illy . H ere  th ese  h v <ereas had  been  R om an . co ld . S tra w  s a e f e  are g iv e n  to  in th e  p resen ce  o f  so ld iers, 
m a rv e llo u s  resu lts  are o b ta in ed  - ^  an in te r e st in g  fa c t th a t s lee p  on , fiv6 n ien  on  fou r sa ck s. A  p r iv a te  in  th e  S o m erse t  
th ro u g h  th e  co -o p era tio n  o f  the *n &reat m ajority  o f  th ese  T h e  sa n ita ry  a r r a n g e m e n ts / L ig h t in fa n try , w h o  is  a t  p resen t  
d en ta l an d  th e  p la s tic  ’su rg eo n , terrib le face w o  as th e y  are, see m  to  be d e- a p r ison er  in G erm an y , h as s e n t
r e su lts7 w h ic h  it  i s  sca rce ly  pos- bas struck^^in a d o w n w a r d  di- v ised  on  th e  “ru ral” or “a ll o u t- tw o  le tte r s  to  h is  w ife . In  th e  
s ib le  to  b e lie v e  in w ith o u t ocu lar  rectfen * w a s  o w in g  to  th is  doors" sy ste m . T h e  c lea n in g  up  first o f  th ese  he s a y s :  
p roof. T h e  d en ta l su rg eo n  at- U act th at a cert.ain* seed ier fou nd  is  don e b y  th e  p r iso n ers  th em - “W e  do n o t g e t  en o u g h  to  ea t  
te n d s  to  th e  fractu red  and sp lin - HfiH186^ 111*11113' ^ 16 tip o f  h is  n ose  se lv e s , th e  n ecessa ry  sh o v e ls , here. A ll w e  h a v e  is  a drop o f  
tered  b o n es  and  m iss in g  tee th , | an<I |h e uPPer front p a rt o f  h is i b room s, b u ck ets, e tc ., b e in g  pur- co ffee  a t 7  a.m . and  a* basin  o f
m ou th . A  d u m m y  se c t io n  o f ch ased  b y  th em . : \  sou p  a t . 12 and so m e  “sk illy "  at
bone w a s . m ad e for h im  co n ta in - T h e  . a u th o r itie s  p rov id ed  12 n igh t. S o m etim e s  w e  g e t  a p iece
in g  th e n ecessa ry  tee th  to  re- srriall b a sin s  for each  20 0  and  o f  c h e ese  or ri‘p iece  o f  sa u sa g e  
store th e  co n to u r  o f th e  m ou th , m ore p eop le , a n d . g a v e  th e  order o n ce  a w e e k  and a b o u t tliree-  
arid th en  th e p la stic  su rg eo n  to o k  th a t w a sh in g  m u st be d on e b e- q u arters o f  a p ou nd  o f  b lack , so u r  
som e sk in  from  h is  n eck  and  le g  tw e en  6 .30  and 8 .30  a.m . B reak- bread. W e  w ere trea ted  lik e d o g s  
and c u n q in g ly  u sed  it to  restore  fa s t (th a t is c o ffe e ) is  serv ed  b^- w h en  th ey , to o k  u s  p r iso n ers  from  
the upper lip . T h e  n o se  w a s t e -  tw e en  th ese  h ou rs, and a s  it  h a s  a  ch u rch  in  F ran ce. T h e y  m ad e I 
paired by g r a ft in g  flesh  on  t o  th e  to  be b ro u g h t so m e  d ista n ce  and I u s m arch from  4  o ’c lo c k  in  th e  
rem ain in g p ortion . T h e  resu lt th e  ser v in g  o u t is s lo w , th e  w a sh - m o rn in g  u n til 8  o ’c lo ck  a t n ig h t  
w as p erfect in  both  ca se s , and I in g  period  co m es d o w n  in  rea lity  w ith  n o th in g  to  ea t and  o n ly  w a -  
w as assu red  th a t w h en  the, so l- to  le ss / than  o n e  hour. T h is  ter  to  drink . A t  n ig h t th e y  to o k  
dier w as d isch arged  the profile  o f  m ea n s th a t each  p erson  h as Z l/ 2 u s  in to  h o sp ita l and d ressed  pur  
liis face w a s  a b so lu te ly  c la ss ic , m in u tes  in w h ich  to  w a sh , or a c - w o u n d s an d  g a v e  u s a  drink  o f  
It has h ap p en ed  in so m e  ca ses  | tu a lly  th a t th e  m a jo r ity  ca n n o t co ffee . T h e  F ren ch  w o m en  g a v e
w a sh  at a ll. J u s  so m e bread b u t th e  G erm ans
T h e  p rison ers are g iv e n  2  lb. g a v e  u s  n o th in g  to  e a t  for four  
o f  b row n isii p o ta to  bread ev ery  d a y s  and th en  th e y  g a v e  u s  a 
seco n d  d a y ; th e  bread is  h ea v y , p fece o f  so m e  sa u sa g e  and a 
“1  he en terp r is in g  sp ir it w h ich  I and  p rod u ces in d ig estio n . In  tlie  I drink o f  co ffee , , 
prompts; the su ccessfu l accom - m o rn in g  arid e v e n in g  th e y  re- “I w a s  s e n t  to  a cam p  w h ere  
p lish m en t o f th ese  u n u su a l sur- c e iv e  on e  litre  o f  e ith e r  tea , co f- w e ’had to  s leep  in. a field  o f sa n d  
gical ven tu res is  ev id en t in m a n y  fee  or cocoa— all w e a k  (th e  co f- and w ith  n o t m u ch  to  ea t. F p r  
departm ents o f  th is  ad m irab ly  fee is  co ffee  s u b s t itu te )  w ith  n o  tw o  d a y s  I w as se n t  in to  a h u t
and th e  p la s tic  su r g e o n ’s p art is 
to  d ea l w ith  th e  ra v a g es  to  the  
flesh  b y  g r a ft in g  and  s e w in g  and  
fo ld in g 'O f sk in  and flesh . I- saw  
som e, o f  th e  p h o to g ra p h ic  re­
co rd s w h ic h  are k ep t o f  a ll the  
c a se s  trea ted . Y o u  can  p lace  half 
a d o zen  in  a row  and  see  the  
tra n sfo rm a tio n  from  a m a n g led  
v isa g e  to  a h an d so m e, sm ilin g  
co u n ten a n ce . In  m an y  ca se s  it is 
im p o ss ib le  to  reco g n ize  th e  sam e  
m ail ‘b efore  and a fter .’ ; S om e of 
th e  d e ta ils  are rather rhedical, but 
^jt is  d u e  to  th o se  w h o  perform ' 
th ese  ex tra o rd in a ry  fea ts  o f  sur- 
, g ica l s le ig h t  o f  han d  th a t a few  
^ ^ h o u ld  be describ ed .
“U p  to  a cer ta in  p o in t th e  trea t­
m e n t fo llo w s  w e ll d efin ed  lin es. 
I t  freq u en tly  h ap p en s th a t if th e  
m a n  is  stru ck  b y  a b u lle t  fired at 
c o m p a ra tiv e ly  sh o rt ran ge an e x ­
p lo s iv e  e ffec t is  p rod u ced  wheri 
th e  p ro jec tile  h its  a b on e, arid 
th en  th e  w o r st  d a m age is  done. 
T h e  d en ta l su rg eo n  first tak es  
th e  ca se  in  hand. H e  c lea n s  th e  
w h o le  m o u th , in c lu d in g  ev ery  
s in g le  to o th . T h en  th e  ja w  is 
p laced  in  sp lin ts  to  k eep  th e frac­
tu red  en d s in ap p o sitio n , and  to  
en su re  th a t th e  ja w  se ts  in  its
that a p a tien t h as been  better) 
look in g  after  h is  w ou n d  h a s been! 
healed than b efore  h is featu res) 
w ere d ev a sta ted  b y  the b u liet.
conducted  h o sp ita l w ith  its  w o n ­
derful eq u ip m en t. T h ere  b e in g  
no lift av a ila b le , in clin ed  p lan es  
have bejsn co n stru c ted  o v er  se v e ­
ral o f  th e sta irca se s , a s im p le  but 
th ou gh tfu l idea" to  fa c ilita te  the  
transport o f  p a tien ts  from  the  
w ards to  the .op era tin g  th e a tte s  
and X -ra y s room ."
su g a r  or  m ilk . . F o r  d inner, ’a t I th ey  ca lled  a h o sp ita l. W e  w ere  
n oon , th ey  g e t  o n e  litre  o f  so u p  k ick ed  and  sp at Upon and  stru ck  | 
m ade o f  p o ta to es , ca b b a g es  and  w ith  th eir  rifles and c a lle d  “E n g -  
w ater. O n on e d a y  in  th e  w e ek  lish  sw in e ,"  but w e  to o k  it a ll, 
bean sou p  is  g iv en . O n  tw o  d ays and th e  G erm ans so o n  sa w  w e  
th e y  g e t  ab ou t 3 in . o f  sa u sa g e , did n o t care. T h e  d o cto rs  w ere  
b u t on  th ese  d a y s n o  h o t clrink is  lik e p ig s  to  u s and w e  are lu c k y  
serv ed . T h is  is  th e  reg u la tio n  to  be a liv e . W e  h a v e  b een  ser-  
fare and u n less  a d d ition a l food is  ved  lik e  w ild  an im als."
G lenm ore Fruit Lands
I D E A L  F R U I T  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T  *
THE CENTRAL pKA NAGAN LANDS
L I M I T E D  '
KELOWNA B . C.
MILITARY HORSES
W A N T E D  F O R  C A N A D I A N  G O V E R N M E N T  
R I D I N G  H O R S E S
A g e , R is in g  5 to  10 Y ears. H e ig h t , 15 to  15.3 H a n d s  
W e ig h t, 1,000 to  1 .2 0 0 /P o u n d s  
, A R T I L L E R Y  H O R S E S  
A g e , R is in g  5 to  10 years. H e ig h t , 15 to  16 H a n d s. 
W e ig h t, 1,300 to  1,500 P o u n d s
C O L O U R S .M t o y s , Brow ns, Blacks, . Chestnuts, Blue Roans, Red Roans. N O
L I G H T  G R E Y S  o r W H IT ES
R E Q U IR E M E N T S .— All horses must be In good condition, sound, o f good conform s* 
tlo n , fre e  from  blemishes o r vic e , and broken to  harness or saddled '
A . D . M cR A E , L IE U T .-C O L ,  
Chief Commissioner for Remounts for the W est.
H o r se s  w ill b e .  in sp ec ted  a t  KELOWNA, 
F R I D A Y , 30th  A p ril, a n d . S A T U R D A Y , 1 s t  M ay , 1915.
• B . S . M IT C H E L L , G o v ern m en t P u rch a ser .
A U C T I O N
I have received instructions from the Assignee to self 
all the Stock of the Estate of. 1
GEO. F. JA M E S, Kelowna  
at the Store by Auction, commencing onu 
WEDNESDAY, APRIL 21st, and. every day 
follow ing until the Stock is  sold, 
a t 10 a. m. and 2 p. m.
S T O C K
China Ware 
Crockery Ware 
Glass Ware 
Fancy Goods 
Cut Glass ,
C O N S I S T S  O F :
Tea Sets 
Dinner Sets
Electric Lamps 
Electric Fixtures 
Shop Fixtures, etc., etc.
Sale will start sharp on time each day. Goods- 
must be settled for before removal-from the premises. 
This will be a great opportunity for Housekeepers, 
Merchants and Hotel Keepers today in a stock at low 
prices. Stock invoiced at $5,000.00.
TERM S C A S H
J. C. STOCKWELL AUCTIONEER
Infants9 W ear
Everything For The Baby
We keep a large range of cl®thes suitable for the 
Baby at exceptionally reasonable prices
Infants9 Long Robes
o f  fin e  m u s lin  an d  n a in ­
so o k , tr im m e d  L a c e  a n d  
E m b r o id e r y , a t *
75c, $1.00, $1.25, $2.00 up
Infants[ Long Skirts 
F in is h e d  w ith  n e a t  tu c k s ,  
e tc . 75c, 95c, $1.00, $1.15 up
Flannelette Gowns
o f  G ood Q u a lity . E a c h  50c
• • ** ■
Infants * Flannel Bands
I5c and 20c
Infants* W aterproof Pants
35c and 50c
Barrow Coats
in  W h ite  O u t in g  F la n n e l  
35c and 50c
In  C ream  F la n n e l  - - 
$1.00 and $1.25
B i b s
■ Q u ilted  and  E m b r o id e r e d  
/  . I5c  to -50c
. I n f a n t s *  S h o r t  D r e s s e s
' 95c, $1.00, $1
M o t h e r  H u b b a r d  D r e s s e s
65c
W o o l l e n  S h a w l s
$1.25, $1.75 and $2.75
0
Jermah H unt .* Dry Goods Store
..
p:r
V
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A U C T I O N
& Slaughter Sales Daily
NOTICE THE DATE
SATURDAY, 
1 7 th April, 1 9 1 5
ToClearOutthe 
Stock A t Once
FIXTURES 
FOR SALE- 
STORE 
FOR RENT
A  C O N C R E T E  S I L O  I w a lls , an e sse n tia l in a g o o d  s ilo
, F O R  E V E R Y  F A R M  I 7. A  co n cre te  s ilo  h a s  sm o o th  
— r , ,  s tr a ig h t in ter io r  w a lls , a llo w in g
S ila g e  is  g r ee n  fodder p reserv- t jJC s ijag C to  pack  and s e t t le  pro  
eel in a su ccu len t s ta te  for use. in pCrjy
w in ter  o r  d u rin g  th e d ry  m on th s . co n cre te  s ilo  u t iliz e s , to  .
o f  su m m er. M iihy .d ifteren t h inds g rea t e x te n t , iiom e labou r > ant; 
o f crop arc u sed  for th e p u rp ose, i,o m c m ateria ls, 
but corn is th e  lea d in g  s ila g e  jq a  co n cre te  silo  can b e  built 
|j crop  on  a cco u n t o f  its  la ig c  y ie ld  t0  a h e ig h t o f  live  or m ore tim es  
- f r o m  ten  to  tw e n ty  to n s  m ay t, . (lian |e tcr  w ithout d an g er  o f 
be g ro w n  on  one,: acre - C orn is b lo w in g  over . T h e  tall s i lo  m ean s  
a lso  th e m o st d ep en d ab le  crop  for g rea ter  pressu re . G reat p ressu re  
a dry ypar. In th e  D ep^ rtinetit o f ,n e 'an s ‘ co m p a ct, e co n o m ica lly  
A g ricu ltu re  B u lle tin  N o. 65, J. H . L eered  s ila g e  o f  b etter  q u a lity .
G risdale, B. A g r ., D irec to r  E x
Beginning Saturday, April 17th
i . f  ■“ ■■■; v ;; - y : :  v\ ( 1 1 , '■. ,■ ■ ■ V'■ ■ . • " ■ ‘ . , ', -i * , . i. ■ ’ ■; t ■ •> ■1 ■ • ■ ; ( 1 , ,k ' • _ . r ■ ,■1 ' ; ; -,, . . ' *
W e have got H U R R Y -U P  orders to make a final clean-up 
and receive no more new goods. Mr. G H. K ERR, late
of Montreal, A U C T IO N E E R , will conduct clearing sales
■:.7Tr*“ T T — .. .................................................
Daily at 9.30 a. m. and 1.30 p. m.
Also Saturday Nights Until Stock Is Sold.
■ , ■ ■ ■ %.'.' . - - . . . .  *■ , *   • , . i
Boots and Shoes, Gent’s Furnishings, and all small wears 
nbt convenient to auction will be on sale at Slaughter prices. 
The store is now closed to mark down all the goods for the 
greatest sale of seasonable merchandise ever held in Kelowna.
• v ;. v •; _ . , ■ y • . '• :l: : • - V ' ' ‘ ' I ... : ' i . ’* r. • ■ ' J .1 ‘
Remember the Date “  Starting Saturday, 17th April
Get your share of the bargains while they Jast, as we are 
sure an opportunity like this will never occur again, as every­
thing goes.
luge o f  b etter  qu ality .
A  s i lo ’ is  su b jec ted  to  var iou s  
p erim cn ta l F a i iris, O ttaw a,, O ut., . destructive, a g e n ts  such  as th e  in  
s a y s :  ^ In th ir ty  ,yea rs  >  expert-.I tcrn a i pressu re  o f t ig h t ly  com  
e !lc<: u u n iin g  m  th e  O tta w a  p ressed  .silage* th e  ex tern a l force
v a lley , th e  w riter  has seen  all L f  v io len t w ih d s  a n d 'th e  e ffec ts  
8 Vll*n crop s u tter  fail? 0 f w e i  and dry p eriods o n  th e  
ure^. l ie ,  has seen  hay so  ligh t L va lls . It n ecessa r ily  fo llo w s ,th a t  
as not to  p ay for th e m ak in g , and tjjc n lo s t p erm a n en t m ateria l p os  
•oo ts .an cl p o ta to es.jp ia c tica lly  nil, s iu ie sh ou ld  en ter  in to  i,ts con
 ^ Mla t tim 6  h c1 lias never ^ ru ction : C on crete  m ore fu lly
seen  a fa ilure in, t)ic corn  crop. than a n y  o th er  m ateria l fu lfl l ls  al
T h ere  h as a lw a y s  been fiiirly L.h esc  d e m a n d s .,’
pi o fitab lc  return fio m  th e  fields ’D o u b lin g  th e h e ig h t o f  a rounc
in ,coin., , j . s ilo  m ore, th an  idou bles th e  ca
F o r  a nu m ber o (  y ea rs  Silage p a d t y ;  ’F o r  ^ p i e :  a 14x30 ft
w as lo ok ed  itpon as a ration  for L j l0  h o ld s  90  t o n s /a  14x40  ft. s ilo  
dairy c o w s  o n ly , but exp erien ce  h p |d s ' 131 lons> an(1 a  i 4 x 6 0  ft 
has p roven  th at it is .cq m jlly  valu- s i { q  holdg 258 tons>' A  h ig h  sjlo  
ab le in feed in g  b eef ca ttle  and as th u s  m uch- m ore e c o n o m ic a  
a ro u g h a g e  for g r o w in g  sto ck . In  than tw o  lo w  on es, and th ere  is 
fact, th e u ses  and . a d v a n ta g es  pf a l$0 thb' g rea t a d v a n ta g e  o f o n ly  
s ila g e  are so  nu m erou s and  valu- on e ex p o sed  top  su rface o f the  
ab le th a t th e  w o n d er  is h o w  any silage< T o  p revbnt m ou ld , a't 
fa im er , w h eth er  on  a large  or on [e a s t tw o  in ch es, m u st be fed  off 
a sm all farm , can  afford  to  bf th e top  d a ily . T h is  can be m ore
w ith o u t a s ilo . . | su re ly  done w ith  a s ilo  o f  sm all
s ilo  andA d v a n ta g es  o f  the  
b en efits  o f  s ila g e  : *
1. S ila g e  is th e b est and cheap
d iam eter  th an  w ith  a lo w  broad  
o n e . . /■;
F o r  dairy c a ttle , th e m in im u m  
e s t  form  in w h ich  a su ccu len t feed I am ou n t o f s ila g e  fed p er  d ay
can- be p rovid ed  for w in ter  u se .
,2 . A n  acre o f  corn can  be 
p laced  in  a s ilo  a t a. c o st  n o t ex- I p ou n d s  
c ee d in g  th a t o f  sh o ck in g , husk- 
in g , g r in d in g  and sh red d in g .
3. C rops can  be p u t in to  the  
s ilo  d u rin g  w ea th er  u n su ited  for 
c u r in g  fodder.
4. A  g iv e n  a m o u n t o f  corn  in
sh o u ld  be n o t le ss  than  4 0  lbs. 
per head, and for beef c a ttle , 25. '.I . * S' .
The Corporation of 
THE CITY OF KELOWNA
FIXTURES FOR SALE. S T O R E  F O R  R E N T .
RAE'S
N O T IC E  is  h ereb y  g iv e n  th a t  
D o g  T a x e s  for th e  cu rren t  
th e ; form  o f s ila g e  w ill p rod u ce j y ea r  are p a st du e. O n and  a fter  
m ore m ilk  and m ore b ee f than  M a y  1st, 1915, a ll d o g s  fou n d  
th e  sam e a m o u n t w h en  sh o ck ed  w ith in  th e C ity  and  n o t w e a r in g  
and  dried. th e cu rren t y e a r ’s ta g 'w ill  be im -
5. C orn m ade in to  s ila g e  is  all p ou n d ed , and th e  ow n er  o r  har-
co n su m ed , h en ce  th ere  is  le ss  bou rer o f  sa m e w ill be p ro secu -  
w a ste  th an  w h en  fed  ; a s  dry ted . ' .
s ta lk s . , ' D o g  T a x es  are p ayab le  a t th e
6. S ila g e-fed  sto ck , as a rule, C ity  C lerk’s O ffice^ w h ere  fu rth -
are, in a h ea lth ier  s ta te  th an  w h en  er in form ation  in ' referen ce  to  
o th er  feed s are used'. sa m e m ay be ob ta in ed .
7 .  B y  p ro v id in g  a su ccu len t y G. H . D U N N ,
forage, w in ter  dairyin g^  is  m ade | K e lo w n a , B. C., C ity  C lerk .
Selling Out the Richmond Stock
Hospital May Close
at End of May
Directors .Decide to Close Insti­
tution Unless Assistance 
Is Forthcoming
(Com m unicated.)
T h e  fo l lo w in g  d o n a tio n s  /  in 
cash* and  in  k in d  w ere  rece iv ed  
by th e  K e lo w n a  H o sp ita l d u rin g  
M arch , for w h ic h  th e  D irec to rs  
w ish  to  e x p r e ss  th e ir  th a n k s and  
a p p rec ia tio n : v
C A S H  :— A . N . H ark er, $ 2 5 ;  
W , D . B ren t, $5.
K I N D — M rs. W illit s , m ilk  and  
c r e a m ; W . C.‘ R en frew , tw o  b o x ­
es o f  a p p les  an d  sa ck  o f  o n io n s ; 
T . M /  R y a ll, c a se  o f  ca n n ed  to ­
m a to e s ;  M rs. H . E . L e ig h , 12 
doz. fresh  e g g s ; J. E . R eek ie , b o x  
of a p p les  an d  d oz. e g g s ;  M rs. 
H ark er, 4  d oz. fresh  e g g s ;  J. 
B irch , sa ck  o f  a r tic h o k e s .
A t  thii r eg u la r  m e e tin g  o f  th e  
D ir ec to r s  h e ld  on  T u e sd a y  o f  
th is w eek , th e  q u estio n  w a s  
b rou gh t up  th a t th ere  m ig h t be 
som e m isu n d e rs ta n d in g  regard ­
in g  th e  n o t ic e s  th a t h a v e  been  
placed in th e  d ifferen t w a rd s per­
ta in in g  to  p a y m en t in  a d v a n ce  
by a ll p a t ien ts  req u ir in g  p r iva te  
w ards, b u t th e  co n d it io n s  h ave  
been su ch  in th e  p a st th a t m an y  
p atien ts th a t h a v e  had p r iv a te  
w ards h a v e  n o t  paid  th e ir  ac- 
;o u n ts , so  th e  D ir ec to r s  fee l th a t  
the p u b lic  g e n e r a lly  sh o u ld  k n o w  
From th is  tim e  forw ard  th a t a ll 
p atien ts e n te r in g  p r iv a te  and  
sem i-p r iva te  w a rd s  w ill be re-' 
quired to  p a y  for sam e w e e k ly  in
ad van ce.
A n o th er  q u estio n  th a t is  v ita lly  
im p ortan t is  th e  fin an ces. D u r ­
in g  th e m on th  o f M arch th e to ta l  
ea rn in g s o f  th e  H o sp ita l from  pa­
tien ts  in b o th  th e g en era l and  
m a tern ity  b u ild in g s  w ere  $211.75. 
E x p en ses , in c lu d in g  w a g e s , m a in ­
ten an ce, e tc ., w ith o u t ch a rg in g  
in te r e st , d ep recia tion  or any. 
o th er  such  e x p en ses , w ere  $383.- 
81. A m o u n t o f ca sh  rece iv ed  
from  p a t i e n t  le a v in g  th e  H o s ­
p ita l, in c lu d in g  th o se  carried  o ver  
from  th e m on th  o f  F eb ru ary , 
$104.00. D o n a tio n s  in cash , $30, 
and in k ind, $15.00. C o llec ted  on  
accou n t, $187.50. S o  th e  pu b lic  
can see  th a t th e  H o sp ita l has  
been  g o in g  behind , as th is  has  
been th e s itu a tio n  for so m e  tim e  
past.
T h ere  are o u tsa n d in g  d eb ts  
th a t the H o sp ita l o w e s  fo  m er­
ch an ts g e n e ra lly  for m a in ten a n ce  
o f $1,357.60, to' o ffse t w h ic h  th ere  
.are p a t ie n ts ’ b a lan ces to  th e e x ­
ten t o f  $ 2 ,9 7 9 .6 5 / O f th is  am ou n t  
th ere is a la rge  p ercen ta g e  th a t  
ca n n o t be c o lle c ted  for so m e  
tim e and in fact so m e th a t n ever  
w ill be co llec ted , a s  th ere  are 
a lw a y s  a g r ea t nu m ber, o f  p eop le  
w h o, a lth o u g h  w illin g  en o u g h  to  
pay, are not and n ev er  w ill be in 
a position^ to  p ay for th e  h o sp i­
tal a tten tio n  th ey  have received .
T h e  D irec to rs  feel th a t it is im ­
portan t th a t th e  p u b lic  sh ou ld  
k n ow  th e ex a c t co n d itio n  o f .a f­
fairs, as th ey  have d ecid ed  th at, 
if th ere is no w a y  o f g e t t in g  im ­
m ed iate  a ss is ta n ce  from  so m e ­
w h ere to  w ip e  ou t th e  in d eb ted ­
n ess, th e  H o sp ita l w ill have to
be closed! a t  th e  end  o f M ay . I t  
is n eed le ss  to  sa y  th a t th e  D irec ­
tors are lo a th  to tak e th is  step , 
b u t th ey  fee l th a t th e y  can n ot  
contin ue- to  ask  m erch a n ts  to  
su p p ly  g o o d s  a n y  lo n g e r  w ith o u t  
se e in g  so m e  ch an ce o f  b e in g  ab le  
to  p ay th e  b ills . .
t
T h e  S ecre ta ry  w ill  be p leased  
to  rece iv e  su b sc r ip tio n s 'a n d  d6- 
n ation s from  a n y  on e  w h o  can  
help  th e  H o sp ita l, as ev ery  effort  
sh ou ld  be p ltt forth  to  k eep  th is  
in s titu tio n  op en . v ■
C E N T R A L  S C H O b L
Honour Roll for March.
D iv . I. T tarry  Jaffies, A n n ie  
M cl^liilan, G eo. P e tt ig r e w .
D iv . I I . C harles S tu a rt, D o r o ­
th y  B uck , L lo y d  D a y .
D iv . I I I .  F lora  B a ll, H a z e l  
W illia m s, G ilbert C larke.
D iv . I V . E d n a W y n n ; V iv ia n  
W alk em , 'W in n ie L o n g le y , e q u a l; 
G eorge R yd er, B e ss ie  H a u g , 
equal.
D iv . V . T erry  N o rth , Jack  
P ark in son , eq u a l; F ran k  W y n n , 
E dw ard S m all.
D iv . V I . R alph B a ll, P lugh  
M cK en zie , H ow ard  L ea th lcy .
D iv . V I I . John  A itk en , M uriel 
D illo n ; A u d re y  K n o x , L au ran ce  
M orrison, equal. —
D iv . V I I I .  L ily  H oare, P(*rcy 
A n d rew s, e q u a l; M aude K in ca id , 
A lice  C lem en t, equal.
D iv . IX . F ra n ces  T rp adgold , 
F ran ces B a y lis s ;  John  W illia m s, 
F ia n c es  T ren ch , equal.
D iv . X . R ob ert E n n is, H e len  
C am pbell, W in n ie  C raze.
profitab le  and n o  red u ction  of 
1‘s to c k  is  ca u sed  b y  a dr}? sea so n .
8. T en  to n s  o f  s ila g e  can  be 
sto red  in  th e  sa m e sp a ce  a s  one  
to n  o f  h ay , h en ce th ere  is c o n v en ­
ien ce  in fe e d in g  and. e co n o m y  o f  
s to ra g e  room .
9. T h e  y ie ld  o f  corn p er  acre  
is v ery  large, h en ce  m ore fodder  
can- be secu red  from  a g iv e n  area  
o f  land . -
/ 10. P a stu re  acrea g e  -can be re­
duced , and m ore land  u sed  for  
o th er  crop s.
11. W h ere  s ila g e  is  th e b a sis  of 
th e  ration , tw o  c o w s  can be k ep t  
w h ere  o n ly  on e co u ld  be k ep t  
w ith o u t it.
12. F a ilu res  o f  h ay  and  o th er
crop s are com m on ; b u t fa ilu re  of 
corn crop is rare, hen ce s ila g e  is 
a m ore d ep en d ab le  feed  th an  dry  
fodder. ' '
13. W ith  th e  u se  o f s ila g e , the  
corn  s ta lk  n u isa n ce  in  th e , m a­
nu re is  e lim in ated .1
14. S ila g e  is  . e a s ily  h an d led . 
T h ere  is  no  ch o p p in g  it from  fro­
zen  g rou n d  or p u llin g  it o u t  o f  
sn o w  in w in ter .
15. S ila g e  can be fed to  a ll 
k in d s o f farm  s to ck , v iz ., h orses, 
m ilch  co w s; b ee f ca ttle , Stockers, 
c a lv es , sh eep  and h o g s. E v en  
p o u ltry  w ill ea t it.
W h y  con crete  s i lo s  are b est7:
1. A  co n crete  s ilo  w ill n o t rot. 
I t  g r o w s  s tro n g er  w ith  age .
2. A  co n crete  s ilo  w ill  n ot
burn. C on crete  d efies fire and  
m ak es th e  in su ran ce  man- drive  
on . ^
3. * A  con crete  g ilo  w ill  n o t
b lo w  d o w n . * I t  n eed s no p rop s  
or g u y  w ires . '
4. A  co n crete  s ilo  w ill n o t dry  
b u t and fall dow n . T h ere  are no  
h oop s to  lo o sen  or  tig h ten .
5. A  co n crete  s ilo  n eed s  n o  re­
pairs.
6. A  co n crete  s ilo  has a ir -tig h t
A p ril 14th, 1915. 38-2
NOTICE
K E LO W N A  G E N E R A L  H O S P IT A L
A ll pa tien ts  en tering  private or sem i­
private w ards a re  required  to p ay  for 
sam e weekly in  advance.
By O rder. Directors of Hospital Board.
* 38-3
R A T E S :
First Insertion: 2 Cents per
word : minimum charge, 25 
'cents.
Each Additional Insertion: I cent 
per word; nrinimuraxharg-e;> 
15 ccntB.
In  estim ating  the cost ot an n4vjsW 
tisem ent, subject to the 
charge  as  stated above, each in ltfa lk  
abbreviation or group of figures counter* 
a s  one word. r
If.so desired, advertisers may have 
rep lies addressed to a  box num ber, 
ca re  o r  th e '“ CouH er,”  apd forw arded ’ 
to th e ir private address. > For th is ner>. 
vice, adu  10 cents to cover postage.
No rcupouslbillty accepted for cor* 
rectness of telephoned advertisem ents. .
Please do not ask for credit, aa th o " 
trouble and expense of booking small
advertisements is more than they are
worth to the publisher.
FOR SALE
P L A Y E R  P I A N O  —  M aspn %
. R isch  m ake, in sp len d id  order* 
a b argain  for cash . W rite , B . Er; 
C rich ton , K elo w n a . 37-tf"
F,O R  S A L E — 25 to n s  g o o d  T im ­
o th y  C lover h ay , or part e x ­
c h a n g e  co w  or fe w  sh eep , 
G ardner, P .-O . B o x  572, P h o n e  
3001. i 37-4
S T R A W B E R R Y  P L A N T S  —  
S en a to r  D u n lo p , $8,00 per  
th o u sa n d . H . V . C haplin , K e ­
lo w n a . • i ! 37-2
I T A L I A N  B E E S  F O R  S A L E —  
A p p ly , C. A ’ B arlee , C herry- 
w o o d . • 36-4
F O R  S A L E — M ain  crop e x ce l­
le n t w h ite  seed  p o ta to es  
(M o r tg a g e  L ifte r s ) . A p p ly , B e ’* 
672, K e lo w n a . / 36-4
F O R  S A L E — B ran d  n ew  d isc ;
$25 cash , or w ill  trade - for  
sp r in g  tooth: harrow . S. P ym an , 
31ack M ou n ta in . 35 -tf
HAY FO R  S A L E —B aled
A pply to W. D. H o b s o n , l a g ­
an  M ission.' '
WANTED—.Miscellaneous
W A N T E D  F O R  C A S H — S econ d  
h an d  lig h t a u to m o b ile . M u st  
ye ch ea p  to  op era te  and a bar­
g a in . K e lo w n a  G row ers E x ­
ch a n g e . ‘ 38-1
W A N T E D — O w n er  o f  sm all im ­
p ro v ed  acreage or  farm  near  
“C elow na or n e ig h b o u r in g  to w n s  
w h o  w o u ld  se ll a t  a bargain  
or  ca sh . W rite , P . O . B ox  16, 
Q u a licu m  B each , V a n co u v er  
sla n d . 37-2
If you have
Whitewashing, Kalsomining or 
Painting to do drop a card to
A. BISH O P. P. 6 .  Box 4 7 5
Stock Houses Disinfected
A 1 , 36-4
FRANK KNAPTON
Boot & Shoe Repairer
Bernard Ave.
Next Muirhead’s  Shoe Store
FOR SERVICE >■ 
Pure Bred Registered 
Holstein Bull
from big milking strain.
W. R. BARL& E. 37-4
F IR E
a c t
EMPLOYMENT WANTED
T E A M S T E R  W A N T S  W O R K  
E x p er ien ced  w ith  h orses and  
c o w s  ; g o o d  referen ces. B ox  X , 
C ourier. 38-1
B O O K K E E P I N G , A U D I T I N G ,  
G en eral O ffice  W ork . E x ­
p er ien ced  acco u n ta n t, certificated , 
w a n ts  em p lo y m en t for  .w hole or  
part tim e . H . C. R ich ard s. B o x  
459, K e lo w n a . 38-5
HELP WANTED ‘
W A N T E D — F irst C la ss  H a n d y  
m an for ja n ito r  a t K e lo w n a  
H o sp ita l. A p p ly  in w ritin g ; s ta ­
t in g  w a g e , to  S ecreta ry , L eck ie  
B lock , w h ere  fu ll in form ation  can  
be ob ta in ed . 38-2
v. HOUSES TO LET
T O  L E T — F U R N IS H E D  H O U SE  
on corner of P e n d o z i, St., and 
Law rence Avenue. Apply, Dr. Shep- ^  
herd. 21-tf
T O  R E N T — F u rn ish ed  h ou se ,
ave.
3 6 -^ Q
e ig h t  room s. 526 H a r v ey   / *
%P h o n e  G ath er, 250.
W orks
Going on all
BOOST YOUR BUSINESSr t
THROUGH THE MEDIUM 
OF THE COURIER ^
H O U S E  T O  R E N T — F u rn ish ed  
or u n fu rn ish ed , c lo se  in. A p -' 
p ly , P . O . B ox  23, K e lo w n a . 37-3
SPIRELLA CORSETS
Including waists for children, from . 
1 f t o  14 years.
Mrs. J . H . Davies will be at Mrs. 
M athie’s, over Davies & M athie’s, 
Pcndozi S t . /  (phqne 196) betvyeen - 
the hours of 2.30 and 5.30 p. m. Sat­
urday of each week to  m eet ladies 
w ishing to  order corsets. P . O. Box 
626, Kelowna. v
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THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN GRCHARDIST PACE RIVE
mfrm JL,
f j Kelowna Jiarage & Machine Works Co. Ltd.
■ ■ V :■, j V ■ ■ :■' !  ^ ' ■ * .. ,/ .A--'  ' ' •. iV' :
We do Machine Blacksmltlilny In all Its branches. Make 
Springs for all kinds of Vehicles
Give us a  trial a t any of your Steel,* Iron or C ast Iron W ork requiring: attention 
W elding arid Brazing t>y the latest process
W© can do all your Auto Repairs 
Splendid Auto Livery Good cars 
Careful, com petent drivers
 ^Your car (w ants painting., and varnishing; bring it to us and we will 
1 " make it look new again
Local and Phonal News
v RENEW Your subscription to 
“ The Courier. ” $1.50 per-year.
, M r. O gd en  le ft  for  C h am p ion , 
A lb erta , on S atu rd ay  m o r n in g .,
H r . T h o s . D u g g a n  le ft  on S a t­
u rday for a v is it  to  th e  prairies.
M iss  S h aw , w h o  had  been  vis-, 
it in g  Mr, and M rs. N o rth , re­
tu rn ed  to  V a n co u v er  on  M onday.
T ra v e l on  th e  C. P . R. s tea m ­
ers h as been  e x ce p tio n a lly  lig h t  
d u rin g  the p a st w eek .
S erg t. A . G. M oon , o f  th e  R an  
1 g e r s /  arrived  from  th e  m ain  lin e  
on T u e sd a y , to  sp en d  a w e e k ’ 
leave  here.
A Kelownian In the
North Sea Battle
A n o th er  I n te r e s t in g  L e tte r  From  
M r. F ran k  F o o t.
Q h  Jan u ary  28th  w c p u b lish ed  
„ so m e  ex tra c ts  from  a le tter  w rit  
ten  b y  M r. F ran k  F o o t , form erly  
sw im m in g  in s tn je to r  and care­
ta k er  at th e  A q u a tic  P a v ilio n , to  
P o lic e  M a g istra te  W ed d e ll. M r  
F o o t  w a s ser v in g  a t th e tim e on: 
, V ice -A d m ira l B e a t ty ’s flagsh ip , 
th e  b a ttle -cru iser  “ L io n ,” but the  
■ le tte r  o f co u rse  a n ted ated  * the  
n ava l b a ttle  in th e  N orth  Sea, in 
W hich th e  “ L io n ” to o k  su ch  a 
sp len d id  part. M r. D . W . C row ­
le y  rece iv ed  la s t w eek  another  
. le tte r  from  M r. F o o t, in w h ich  
he m a k es so m e  v ery  in terestin g  
r e feren ces  to  th e  en g a g em en t, 
and w e  h a v e  been  favou red  w ith  
\ t h e  p r iv ile g e  o f m a k in g  th e ex ­
tra c ts  su b jo in ed .
T h e  le t te r ’is h ead ed , “ II. M. S. 
P r in c e ss  R o y a l, 1st B a ttle  Crui­
ser  S q u ad ron , L on d on , M arch 20, 
T 9 1 5 .’V
“T h e  1 st o f  A p ril w ill have  
p a sse d  b efore  y o u  g e t  th is  and  
> th e  en d  .of Jthe w ar  seem s to  be as 
far oJT Jls ; ever . ; S o  I -am afraid  
>. ^ th e  i^cfuatic w ill  n o t see  m u ch  o f  
th is  year . B u t, w ith  m o st o f  
th e  b o y s  a w a y , I ex p e c t rit w ill 
b e a  s la ck  sea so n  a n y h o w . W e ’ll 
h a v e  t'O m ak e up for  th a t .next 
year, w h en  th e  G erm ans have  
b een  lick ed .
■ j “I th o u g h t I w o u ld  w r ite  and  
. . g iv e  y o u  so m e  idea  o f  w h a t w e  
in  th e  N a v y  h ave  been  d o in g  
d u rin g  th e  la s t  few  m o n th s. 1 
h a v e  ju s t  see n  a recen t num ber  
o f th e  ‘C ou rier’ w ith  a co p y  o f a 
le tte r  o f  m in e  to  M r. W ed d e ll, so  
' th a t y o u  w ill  be fa ir ly  up -to-d ate  
. and k n o w  th a t th e  G rand F le e t—
. a lth o u g h  y o u  ? d o n ’t read very  
m u ch  ab ou t th em — is n o t a lto ­
g e th e r  a sleep .
“I w is h  y o u  cou ld  see  u s at 
sea  so m e tim e s , spread  o u t in bat­
t le  a r r a y ; b a ttle sh ip s  e x ten d in g  
in  a; lin e  oP<25 m ile s  or m ore w ith  
a tten d a n t b a ttle  and arm oured  
cru isers, l ig h t  cru isers  and  tor­
p ed o  cra ft and  sm a ller  fry  o f all 
d escr ip tio n s . I t  is a gran d  sig h t, 
and o n e  ca n n o t help  fe e lin g  a lit 
t ie  pride in  p la y in g  a part in 
su ch  a m ig h ty  force. B u t the  
h eart and  so u l o f th is  w on d erfu l 
fleet is  ou r o w n  b a ttle  cru iser  
•sq u ad ron  w h ich , u n d er its  able  
and g a lla n t  leader, B ea tty , has 
n o t m issed  ip a n y  o f th e  very , few  
o p p o r tu n it ie s 'g iv e n  it  o f  d istin ­
g u is h in g  itse lf . W e  p u t in a lot 
o f  sea -tim e , , and  . th a t m ea n s a lot 
o f  hard w o rk  in  coaling,- e tc ., but 
w e  d o n ’t m in d  th a t, for w e know  
th a t o n ly  b y  d o in g  so  can  w e  ever  
h op e to  ca tch  th e  en em y  on the
hop . ,
' “ L u ck  and  fo g g y  w ea th er  fa­
v o u red  th em  on  tw o  o cca sio n s  in 
th e ir  a ttem p ted  raid on - Y ar- 
■ m o u th  and  th eir  su c ce ssfu l one  
on  ou r  N o rth ern  p orts, bu t on  
th e  24th  Jan u ary  th ey  fell very  
^  n ic e ly  in to  th e  n et th a t w e  had 
sp read  for th em .
“O n  S atu rd a y  w e  k n ew  o f thfc 
> . in ten d ed  raid  and  a t on ce  pro- 
V'^St^ceded at fu ll sp eed  to  cu t them  
Mr^roflF. W o n d er fu l ju d g m en t w as  
sh o w n  by th e  A d m ira l. P roceed -  
<. > in g  to  a cer ta in  p o sitio n  in the  
N o rth  S ea  w h ere  he ju d g ed  the  
e n en iy  w o u ld  be at 7 a.m . on  Sun- 
. day, w e  m ad e ready for action  
and v e r y  so o n  after  bur lig h t  
cru isers  and d estro y ers  ahead  in- 
form ed  us th a t th ey  w ere  in ac­
tion  w ith  th e  en em y , d istan t.frotn  
u s  a b o u t 15 m iles . W e  la id  ch ase  
and  th e  e x c e lle n t  s te a m in g  q u a li­
t ie s  o f  th e ‘L io n ’ and th e  T ig e r ’ 
en a b led  u s to  lea v e  our o th er  
sh ip s , ‘P r in cess ’ R o y a l,’ ‘N ew  
Z ea la n d ’ an d  ‘In d o m ita b le ’ far 
astern .
“W e  im m ed ia te ly  b egan  to
M r. A n d rew  Irelan d  w a s  
p a ssen g er  on  W ed n esd a y , bound  
in sp ite  o f  Ills nam e, to  G las
o v erh au l th e en em y , and: ab ou t I £°V » S co tlan d .
8 .30  had g o t  to  w ith in  22(000 r cv t q  S w itzer ,’le c tu r e d  be 
yard s and  w e  op en ed  lire. O ur y  . . . .  ,
first tw o . sh o ts  m issed  but th e  o^re th e  W o m en  s  I n s t itu te  o  
th ird  w a s  a h it. W e  th en  g a v e  a P ea ch la n d ^ to  a large  and  m o st  
s a lv o  to  th e ‘B lu.echer’ and sev er- ap p rec ia tive  audieticcV on  T u e s  
al m ore, ev er y  sh o t fin d in g  its  d ev en in g , on “T h e  L ife  and
a ctio n  an hour, th e  ‘B lu cch cr ’ and W orb  o t i o l s t o '' 
tw o  o th ers  w ere  s e e n -to  be bad ly  L ce.-C orp . G o ld sm ith , o f  th e
a llo w ed  to  g e t  o ff  a lto g e th er . R a n g ers, w h o  had o b ta m e d  lea v e
T h in k in g  to  p u t th e flagsh ip  o u t o f absenefe to  a tten d  h is  s is ter  s 
o f ac tio n , th e e n e m y  co n cen tra ted  m arriage, returned  to  h is  d u tie s  
th e  w h o le  o f  th eir  fire on  u s and on  th e  m ain  lin e  o f th e  C. P . R
c o n seq u e n tly  , w e su ffered  ser io u s I M o nday. 
d am age. I t  w a s  hard lu ck  ; w h en  
w e had e v er y 1 reason  for b e liev - T h e  L a d ie s ’ H o sp ita l A id  w ish  
in g  th a t w e  w ere  g o iq g  to  b ag  L , ,  th o se  w , are w ill in g  to  do- 
the lo t w e  w ere  p u t o u t o f  action  . • .. . c  ,
and had  to  h au l o u t  o f  th e  b a ttle  nate  to  th e co m m S  S a ,e  o f  K ° m e  
lin e. M ade C oo k in g  to  le^ ve  th e  ar-
A  d estro y er  w a s  ca lled  a lo n g - t id e s  a t  th e  B oard  o f , T rad e  
sid e and. th e  A d m ira l b oard in g  ,it b u ild in g  on S atu rd ay , A p ril 17, or  
transferred  h is  flag, to  th e  ‘P r in - L j —  th a t d a te  a t  M e ssr s , W il . 
cess  R oya l, w h ich  had c o n tin u e d ^ ... „ -  , ! 1 .
th e chase. B u t w e  w ere  a p - | llts  & C om p an y s  d r u g  sto re , 
p r o a c h in g  w h a t w e  k n ew  to  be Such  ed ib les  a s  p ies , ca k es, h o m e  
one o f th e e n e m y ’s m in e  fie ld s m ade bread, or  bu ns w ill  o f  cou rse  
and v ery  re lu cta n tly  had to  end k e g la d ly  a ccep ted , w h ile  cream
th e ch ase . 1 and h u tter  are e sp e c ia lly  n eed ed
In  the m ea n tim e, our fire on  . • , , • t  .
th e 'B lu ech er ’ h ad  been  so  ser - for ‘h e  tea  a s  w e ll a s  for  sa le
iou s th a t sh e  h ad  to  /pu ll o u t o f  T h e  B en evolen t;, S o c ie ty  are  
th e lin e  and a few  sh o ts  from  th e  m o v jng  th eir  su p p ly  and  c lo th in g
it her d ow n . L ig h t cru isers I ^eP ° t  r^pm  M rs. M illie  s hom e  
and d estro y ers  c lo sed  in to  tak e to  th e  lit t le  room  n e x t  to  M r. 
her su rv iv o rs  o ff and, notw jth -1  L eck ie ’s b u ild in g  la te ly  o ccu p ied  
s ta n d in g  th e e ffo r ts  o f  a  Z ep p elin  by th e ' A  L. D a iry , on  P en -  
and sev era l sea p la n es  to  drop d ; S t  A  o n e  d o n a tin g  c lo - 
bom bs on  th em , th is - th e y  , s u e - 1 . , f ,
ceed ed  in d o in g  b efore t h e ‘B iu e -j  or  v e g e ta b le s  for  b en ev o -
ch er’ m ad e her p lu n g e  to  th e  b ot- len t p u rp o ses  , m ay . le a v e  sam e  
tom . w ith  th e  la d ies  in ch a rg e  on
“ F cfftu n ately , w e  had b eau tifu l T u e sd a y  an d  S a tu rd a y  a fter ­
w ea th er  and  th e  i n d o m i t a b l e __ K 9  ta, . 1 . j  1 1 . n oon s, b etw een  Z.0U a n ah a v in g  co m p le ted  her w ork  * re- ’
tu rn ed  and • to o k  u s  in to w , and  > c lock .— Com .
p ro tected  b y  so m e  v e ry  c le v e r , A  v e  su c c e ss fu l-m e e tin g  w a s  
screen in g  o p era tio n s  b y  our d e- . J  : . ....... 0  .
s tro y er  flo tilla  w e  w ere  ab le to  in  th e  L iberal in te r e s t  in
return sa fe ly  to  harbour. T h e  the K e lo w n a  G row ers’ E x ch a n g e  
A d m ira l rejo in ed  u s before w e  w a r eh o u se 1 a t  O k an agan  M issio n , 
entered , and as  w e  p roceed ed  to  on  p ^ a y  n ig h t. M r. R u sse ll
s h ip s /" w ld c h a d ° U precededE" ^ /  F o r d h - n  p resid ed  o v ir  an  assem -  
g a v e  u s a ro u s in g  recep tion . b lage  o f  a b o u t f if ty  p eo p le , 111 
“T h e  co n cen tra ted  fire o f  th e  I e lu d in g  a sco re  w h o  w e n t  o u t  
en e m y ’s sh ip s  on  th e  ‘L io n ’ ca u s- frorft to w n . A d d re sse s  w ere  de­
ed so m e con sid era b le  dam age,. ^ ered  ^ M essrs. L . V . R o g ers
b e in g  e ffec ted  it  w a s  n ecessa ry  and J- C  R 'ch ard s, an d  th e  sp ea-  
th at th e  A d m ira l sh ou ld  transfer kers m e t w ith  a sy m p a th e tic  re- 
his flag  tq th e  ‘P r in cess  R o y a l,’ cep tio n . N o  o p p o sit io n  w a s  
and m y se lf  and  a fe w  o th ers  h ave  e v id e n t and  o n ly  a  co u p le  o f  
had ,th e  h on ou r o f c o m in g  w ith  e s t jo n s  w h ic h  w ere  n o t h o s-  
him . H o w e v er , th e  ‘L io n ’ is 3 . . A . . . ■ , /
nearly  a ll r ig h t a g a in -n o w , and tlle  ln ton e  o r  ln ten t- ™ e r e  a sk - 
in a le w  d ays w e  hop e to  b e b a c k j ed. C o n sid er in g  th e  fa c t th a t  
in ou r o ld  q u arters read y  to  de- the M issio n  in th e  p a s t  h a s  a l- 
m o n stra te  to  th e  G erm ans th a t w a y s  b een  a C o n serv a tiv e  stro n g -
w e  are n o t y e t  a t  th e  b o tto m  of k  io c a i L ib era ls  a r t  v e r y  w e ll  
th e N o rth  Sea , a s  th ey  tried  to  ■. ’ , . . • ,  , , J t  . . .
m ak e th em se lv e s  b e liev e . - B u t [ s atis fied  w ith  th e re su lts  o f  th e
w e are afraid  th a t th ey  rece ived  | m eetin g .
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Mr. H . II . P rice  w a s  a v is ito r  J■ • ■ . , * ■ 1 \  . .
to  P en ticton  on M on d ay.
Lieut. vB arlee , o f  th e  2nd C an­
adian M o u n ted  R ifle s , returned  
to  V ictoria  on  S atu rd ay .
Rflm n. R . A rch ib a ld  returned  
o n ‘Friday to  d u ty  w ith  th e  R ock y  
M ountain R an g ers  a t  K a m lo o p s.
M iss G ilch r ist and M iss  D u th -
7 . . .  . . . ' l i ,
ic returned o n  M on d ay  from  th e  
C oast, wherfc th ey  sp e n t th eir  
Easter h o lid a y s .
Mr. and  M rs. W . W e ir  and  
ch ild  retu rn ed  on W e d n e sd a y  to  
th eir  form er hom e in 'N o v a  S co-  
,tia. T h ey  in ten d  to  v te it en  route  
som e fr ien d s a t S w a n  River* 
M an. *
. Services w ill  be co n d u cted  in  
th e  M eth od ist C hurch on  S u n d a y  
b y  the R ev . J. W . H e d le y , B. A ., 
B . D . T h e  to p ics , to  be d isc u ss ­
ed are: 1 1  a.m.-—“W e a r in e s s  in 
W e ll-d o in g ; 7.30 p .m .— “ R u n ­
n in g  the R a ce .”— C om . /
H a v in g  d ecid ed  n o t to  ho ld  
th e  usual an n u al H o sp ita l B all, 
th e  L adies’ H o sp ita l A id  th is  
y ea r  w ill h o ld  a sa le  o f  hom er  
m ade c o o k in g  in stead . T h is  w ill 
tak e places in th e  B oard  o f T rad e  
build ing on  S atu rd ay , A p r il 17, 
co m m en cin g  a t  2.30 p .m ., and  tea  
w ill be serv ed  d u rin g  th e  a fter ­
n oon  a t th e  sm all ch a rg e  o f  15 
cen ts.
Mr. F ran k  C ow n ie  h ad , a nar­
row  escape from  v ery  ser io u s  in ­
ju ry  on T u e sd a y . H e , w a s  d r iv ­
in g  a w a g o n  loaded  w ith  w o o d  
d ow n  a s te ep  h ill near M rs. F . B. 
H arrison’s p lace  i n ; th e  R u tlan d  
district, w h en  th e  tez*m g o t  o u t  
o f  control and he w a s  th ro w n  o ff  
togeth er w ith  som e o f  th e  load . 
A lth ou gh  d ra g g ed  a lo n g  th e  
ground, h e  p lu ck ily - h e ld  on  to  
th e  reins and fin a lly  s to p p ed  th e  
lorses. N o  b on es w e re  broken  
)u t he w a s  b ru ised  from  head  to  
o o t, his face  b ad ly  scrap ed  and  
a m uscle torn  o ff th e  b o n e  in  h is  
e ft  arm; U n d er  m ed ica l care, he  
w ill soon be a ll r igh t ag a in , and  
le  considers h im sejfc fo rtu n a te  in  
getting; o ff  w ith  no w o r se  d am ­
age.
T P
Spring Time is Salad Time
VYe have the nece*ssary iogredients constantly in stock 
for an appetizing Salad.
Lettuce received d a ily . P e r, .......... ............. ......................... ; .V. . . ». :  .25o
Sprinfr Oiiionw. P er Bunch .... ......... .................. . V . . . . . . . . . .  Bo
Padiuti. P e r  Bunch......................................................; .................................So
Good S a lad  Oil in esNcntial. We recommend G a llla rd 'a  P u re
Olivo O il. W-plnt Uottlca ...'................... V.....................  ,..30c
P in t Bottles .............................................. ......................... . .45c
M ap ot I ta ly  OH, L arg-c,. ........................................................................... ,95c
' C A S H  S P E C I A L S :
Kelowna S trin g  Beans. P e r t in ...........................................................  5c
Fresh  CooklcH, Kich, M ixed. P e r lb ..................................................15c
Toilet P a p e r. K eynlar 3 for- 25c.. . . . . .  1............Special 5c per roll
, ' ■: ■ ■' 1 -______\ 11 ___  ' • '  • > ' . . ' ■' _ -
Chnec & 8anbornc'B  ••Viking' B rand’1 Coffee. W hole touot or
F resh ly  Ground. Reg. 50c.......................................................P e r lb  40c
Good M ealy Potatoes. P e r  S a c k ................................. .................... ...  .$1.25
CH O ICE F R E S H  R H U B A R B ....................................4 lbs 25o
-  ’ 1 ■■ t _______
Wagstaffo’o Marmalado. 5-lb P a il, w hile they la s t, ex tra , 50o each
v';; -  V,; ■’
D. D. Cam pbell
G ROCER
Phone Three Oh!
To England Under Neutral flag
A M ERICAN  LIN E FRO M  N E W  Y O R K  TO  L IV E R P O O L  
Large F ast American Steamers; under American Flag. i
r i D i i u  D A T F  “ S t . i o u i s ” . . . . . .  A p r i l  i 7 t h^//llllll. n n I L  Iky 3k “St. paulm. : . . . . . w m i  24thi
( C A  A n  \  \  “ NEW Y O R K ” ........................M A y  1st
^  ''P H I L A D E L P H IA ”  . . . .  M A Y  8 th  
and up and w eekly the reafter
Cabin and Third Class Only '
FO R  S A IL IN G S  and IL L U S T R A T E D  B O O K L E T S , etc., app ly  to 
C om pany’s Office, 619 Second- Ave.; Seattle,- o r , H . SW E R D F A G E R ,  ^
Agent, C. P . R ., Kelowna, B. C.
Crawford & Company
Booksellers and Stationers 
Fishing Ta.ckle that will land the Big Fellows.
& rowfind?w Novelties
S u ita b le  A r t ic le s  fo r  B ir th d a y  G if t s  and O th e r  O c c a s io n s
CIRCULATING LIBRARY—A fine selection on hand.
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MARRIAGE
D y m o c k — G o l d s m i t h
BISHOP OF KOOTENAY s T h e  h om e o f  M r. and /M rs. 
G eorge  G o ld sm ith , W o o d la w n , 
Pays Flying Visit to Kelowna. I K elow na,' w a s  th e  scen e o f a pret-
T h e  B ish o p  o f K o o te n a y  paid  
a short v is it  to  K e lo w n a  on  F r i­
day, the 9 th  in st., a rr iv in g  b y  car  
rom  Y ern on  in  co m p a n y  w ith  
r.  ^ Mrs. an d  M iss  P r ice  E l-  
lson . T h ere ' w ere  . o r i e n t  to  
m eet him, th e  Re^'’ th e  R ev .
Stocks, and  M o. E . M. Car- 
ruthers, G  ^ A . F ish er , P ^ D u M o u -  
in -and D . L lo y d -J o n es . D r.
! Boyce and M essrs. F . A . T a y lo r  
and YV. G. B en so n  w ere  u n a v o id ­
a b ly  absent.
A fter lu n ch  a t  th e P a la ce  H o -
ty  e v e n t on  T h u rsd a y  a ftern o o n , 
o n  th e  o cca s io n  o f  the m arriage  
o f th e ir  -y o u n g e s t  d au gh ter, L il­
ian, to  M r. R o b er t D y m o ck , o f  
W e s t  L o m e , O n t:  T h e  cere­
m o n y  w a s  p erform ed  by th e  R ev . 
J. C. S w itzer; B . A ., in th e  p res­
en ce  o f  a b o u t th irty  in v ited  
g u e s ts .
T h e  bride, w h o  w a s g iv e n  
a w a y  b y  her father, w a s h an d ­
so m e ly  g o w n e d  in w h ite  o rg a n ­
die and carried  a b ou q u et o f  roses  
and m aid en h air  fern . T h e  b rid es-  
aid  w a s  M iss  D o r o th y  G raze,
such  a sev ere  le sso n  th e o th er  
d ay th a t th e y ’ll n ev er  com e o u t  
a g a in ." 'In  th a t  ca se , it  w ill be a 
dull o ld  tim e  in  th e  N o rth  S ea  
for us.
“T h e  / M ed iterran ean  is  ju st  
n ow  th e  scen e  o f  ou r n ava l a c tiv ­
itie s—-the o p era tio n s  in th e  ‘D a r­
d an elles . W e ’ll su ffer  h ea v y  lo ss-
IN AID OF THE HOSPITAL
A Grand Competition Will Be 
Held, by the Country Girls’ 
Hospital Aid.
T h e  m em b ers o f  th e  C ou n try  
G irls ‘ H o sp ita l A id  S o c ie ty  ask  
es th ere b efore w e  g e t  th rou gh  I th e  in h a b ita n ts  o f  K e lo w n a  and  
but t h e - g e t t in g  to  C o n sta n tin o - d istr ic t to  jo in  th em  in  a com p e-  
pie is  o n ly  a q u estio n  o f  a few  , itio n  to  ra ise  fu n ds for th e  H o s-  
w eek s  n o w  and th e  fa ll o f  th a t . , _ . . . .
c ity , I th ink , w ill m ean so  m uch Plta *^ ^  ls a v ery  s im p le  sch em e  
to  u s. N o t o n ly  th e  end o f T ur-1 arid can  be w ork ed  o u t a t  y o u r  
k ey  but/ th e d ec is io n  o f severa l le isure.
o f th e n eu tra ls  w h o  are ju s t  n o w  T h e  idea  is  to  la y  o u t  a su m , 
s it t in g  o tr  th e fene'e (o  jo in ^ in  n o t e x c e e d in g  fifty  c en ts , in  m a- 
w ith  u s ; all th is  m ean s an  earlier . , . . ■ ]  , .
ronrlnciinn nf tbp w ar  Tt i«; bor-1 te n a l and  to  m ake an  artic le
w h ich  w ill  b e  offered  for sa le  a t 
a B aza a r  in  M ay. A  p r ize  w ill 
be g iv e n  for th e  artic le  b r in g in g  
the h ig h e s t  price. T h e  co m p eti­
tion  is  op en  to  a ll r e s id en ts  o f
lin g , w ith  a  v ie w  to  m a k in g  it 
h is tem porary resid en ce  for a 
y ear  or so . H is  ch o ice  is  b e tw een  
K elow na and  V ern o n , an d  he w ill
g iv e  his d e c is io n  in a co u p le  o f  I p a m k e r t  o f / a n d i h / e v e n S ^  w a s  
w eek s. H ,s  L o rd sh .p  w a s  h ig h ly  sp en t w jth  d a n c in g  reci_
pleased  w ith  th e h o u se  and  ta tio n s  an d  son
grounds. O n  h is  w a y  .back h e  N u m ero u s v a iUa b le 'g i f t s  te s -  
exam ined th e  ch u rch , an d  w a s  tjfied to  th e  hi h d s{cem  in w h ich  
v ery  p leased  w ith  th e n e w  A lte r  L h e  y0U Ijg: c o u p lc : are h eld . T h e
C ross and R ered o s  w h ic h  th e  g if t  to  th e  brid esm aid
R ector  d ed ica ted  on  E a ste r  D a y , | w a s  a  beautlTul r u b  ; in g
co n c lu sio n  o f th e  w ar. I t  is hor  
rible to  co n tem p la te  th a t it "can 
g o  on v e ry  m u ch  lo n g er  but, ..as 
I ’ve sa id  before, th e  G erm ans  
m u st be 'th orou gh ly  w h ack ed  b e­
fore it  d o es  fin ish :”
■ ___*  ■■ ______ __ ; ,'■••.■
STOP PRESS
L O N D O N , A p ril 15.— G erm an  
torp ed o  b oa ts  h ave  se ized  four  
D u tch  tra w lers  and h ave to w ed  
them  to  an u n k n o w n  port.
K e lo w n a  and d istr ic t. A ll  m a te ­
rial m u st be b o u g h t in  K e lo w n a .
A n y  m em b er  o f th e  A id , or  th e  
fo llo w in g  oflricers, w ill be p lea sed
T h e  B ritish  stea m er  “ P tarm i- to  g iv e  an y  fu rth er in form ation ,
gan has been  to r p e d o e d /in  th e  
N orth  S ea  b y  a (jerm an  su b ­
m arine, and e lev en  o f th e  .c r e w  i 
w ere d row n ed .
T h e  D u tch  stea m er  “K a tw ik ” 
has a lso  been torp ed oed .
if r eq u ir ed : P res., M iss  M et­
ca lfe  ; 1st V ic c -P r es ., M iss  D y k e s ;  
2nd V ic e -P r es ., M iss P a t te r s o n ; 
T reas., M iss  H e w e tso n ;— S ec., 
M iss Iren e  G ath er.— C om . '
te l the B ish o p , w ith  the_ R ectp r  w h o  w orc  h e lio tro p e  silk . L an ce-  
and M essrs. C arru thejs-' D “ - C orp. H o ra ce  G o ld sm itl, ,  o f  th e
A/1 /Milifi «Mr>nnpfA/1 < ‘ .1 * ' 'M oulin, in sp e c te d  ^  
th e  property o f  Mi*.
'^se
-cjtir
.R ocky M ou n ta in  R an gers, b ro th ­
er o f  th e  bride, a c ted  as b est m an.
A fte r  e x te n d in g  th eir  c o n g r a t­
u la tio n s  to  th e  W edded p aicr 'tlie  
g u e s ts  repaired  to  th e  d in in g  
room , w h ere  a d a in ty  d in n er w a s
BAPTIST Y. P. S.
‘An Evening:With Dickens.”
T h e  B ishop th en  returned  to  V er ­
non, in ten d in g  to  leave  on  th e fo l­
lo w in g  d a y  for  F o r t W illia m , 
O n t., to a tten d  a m e e tin g  o f th e  
H o u se  o f  B ish o p s  to  be held  
th ere  this w eek .
B U SIN ESS LOCALS
M r. and M rs. D y m o ck  w ilH a k e  
up th e ir  res id en ce  in th eir  n ew  
hom e b esid e  th a t o f the b r id e’s 
paren ts, on  G len  w ood  A v e n u e .
v  " ;■ ■'
L a d ies  are rem in d ed  n o t to  bo­
th er  a b o u t b a k in g  For th is  co m ­
in g  w eek -en d  b u t to  .buy th eir  
cak es and fo o d stu ffs  a lread y  
cook ed , a t  th e sa le  w h ich  is  to
(Rate: 3 cents per word, first in­
sertio n ; 2 cents per word, each sub-
be o n  S a tu rd a y  in th e B oard  
s------J  1 o f  T ra d e  ro o m s'in  aid  o f th e  K e ­
low na' H o sp ita l. T h ere  w ill be a 
sp len d id  v a r ie ty  o f  artic les. B y
\  (Com m unicated.)
A  literary  tu rn  w a s  g iv e n  to  
the p rogram m e a t  th e B. Y i P . S. 
on M o n d a y ; “A n  E v en in g  w ith  
D ic k e n s” w as th e  su b ject and  
th o se  w h o  w e n t e x p ec tin g  a real 
g o o d  tim e w ere  n o t d isap p oin ted .
T h e  p rogram m e w a s in ch a rg e  
o f M r s /A . J. C larke, w h o o p en ed  
b y  rea d in g  “ B a rk is  is  W ill in ’ ”, 
and th e  scen e  in w hich  y o u n g  
D a v id  lea v es  h o m e  and m a k es  
h is first acq u a in ta n ce  w ith  th e  
v a g a r ies  o f  h u m an nature, ( “ D a ­
v id  C opp erfie ld” ).
O liv er  T w is t ’s tr ia l, b efore  
M a g istra te  F a n g , on  the ch a rg e  
o f s te a lin g  A. han dkerch ief, w a s  
n ex t read by' M iss  D . E van s, w h o  
w as fo llo w ed  b y  M iss  L. E v a n s, 
w h o se  read in g  w a s  th e scen e  a t  
th e  “J o lly  S a n d b o y s” ( “O ld C u - . 
r io s ity  S h o p ”) . ‘ :
N e x t  cam e th e  S k a tin g  P a r ty  
( “ P ick w ick  P a p e r s”) by M iss  
E d n a C larke, d escr ib in g  t h e - g y ­
ra tion s perform ed  on  the ice  b y  
Mr. P ick w ick , a fter  w hich  M iss  
D u g g a n  read th e  deta iled  d e ­
scr ip tion  of M r. S c r o o g e  
( “C hristm as C aro l”) .
N ic h o la s  N ic k le b y  fu rn ish ed  
th e la s t  scen e , th e  “In tern a l 
E conom y^ o f  D o -th e -B o y s  H a ll’* 
w h ich  w a s g iv e n  by Mr. B lacka-' 
by, th e  in d ign ation  o f  the y o u n g ­
er m ale  m em b ers o f  the B. Y . 1 \  
S. freq u en tly  g iv in g  ven t to  i t ­
se lf  a s  th e m a n y  “flo g g in g s” in ­
flicted  by sch o o lm a ster  “S q u ecrs” 
w ere narrated.
N e x t  w eek  M r. E v a n s w ill re­
late  m ore o f h is  ad ven tu res a s  a 
m issio n a ry  in S p a in .
insertion, 25c.
D r. M athison, 
phone 89.
dentist, Teler
th is  m e a n s /b o th  rich and ^ ................. poor
M rs. F . E . S m all, 113 L aw -1 can p artic ip ate  in a s s is t in g  a de- 
ren ce A ve., g iv e s  le sso n s  in h o m e ser v in g  loca l in stitu tio n ' w h ich
dressm aking;, a ls o  in stru c tio n  in  d ep en d s up on  y o h r  ch arity , 
the u se ,o f p ap er p a ttern s. T u e s - 1 1 *
d a y s  and T h u rsd a y s , 3 to  5.30
p. m . • ' 3 8 -1 1 R E N E W  FOR T H E  COURIER
R flm n. H . W . W ilso n , w h o  re­
c e n tly  jo in ed  th e  loca l com p an y  
o f  th e  R an gers, w a s  accepted  lasfy  
w eek  to  f il l,a  v a ca n cy  in the 4 8 tly  
B a tta lion , now  tra in in g  at V iy /  
toria  for o v ersea s  serv ice , and 1',*
C r -
jo in  a d eta ch m en t b e in g  m ade q / ,rcv
le ft  on F rid ay  for  K a m lo o p s  
 
a t that- poin t. /
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THURSDAY; At>RIL ii, M S .
BOX V8. BASKET Okanagan’s Proportion,
of Fruit ProductionProminent Okanagan Grower 
Not Enamoured of Proposal
Adopt the Eastern I yy bulletin issued by the pro
package. , vincial Department of Agricul
( I .  L . H ilb o m  in  " S u m m crlam l turc o n  fruit p ro d u ctio n  in B ri- 
R e v ie w ." )  tish  C olu m b ia  d u r in g  th e  1914
I learn  from v a r io u s  so u r c e s  sea so n  sh o w s  th a t th e  O k a n a g a n  
th a t q u ite  a n u m b er  o f g r o w e r s  V a lle y  and th e  B o u n d a ry  pro- 
■ th ro u g h o u t th is  V a lle y  are co n - d u ces 7 9 .per cen t, o f  th e  a p p les  
s id cr in g  th e  a d v isa b ility  o f  u s in g  g ro w n  m  th e  p ro v in ce , 68  per  
tlie  C lim ax  U  qt. b a sk et in w h ic h  cen t, o f  th e  pears, 81 per cen t, of 
to  sh ip  . fru it an d  v e g e ta b le s , th e  p ru n es, 85 per .cent, o f  th e  
th in k in g  it  m ig h t  be m ore e c o n o - p lu m s, 98  per cen t, o f  th e  p each - 
m ical th a n  th e  b o x e s  at p resen t cs, 9 6  per cen t, o f  th e  ap r ico  s, 
jn usc> 1 and 64  per cen t, o f th e  c h e r o e s .
A s' I am  m u ch  in terested  in  th is  In  th a t y ear  th e  to ta l fru it and  
su b ject, and  th in k in g , p erh a p s, berry  p rod u ction  o f  th e  p ro v in ce  
1 h ave  had  m ore  a cq u a in ta n ce  a m o u n ted  to  a b ou t 1300 cars, o f  
w ith  th is  p a ck a g e  th an  m o st  o f  w h ich  th e  O k a n a g a n  and B ou n -  
th o sc  w h o  are th in k in g  o f  u s in g  dary co n tr ib u ted  , p ra c tica lly  
it, I do  n o t lik e  to  k eep  q u ie t , if  1,000. W h ile  in th e  ta b les  the  
I can  do a n y  g o o d  b y  m a k in g  a B o u n d ary  sec tio n  „is c la ss ified  
l it t le  n o ise . , w ith  th e  O k an agan , th e  v a lle y  in
D u r in g  th e  la s t  ten  y ea rs  I w a s  w h ich  w e liv e , as a m a tter  o f  fact, 
in O n ta r io  I u sed  a b o u t 2 0 0 ,000  g r o w s  n in ety  per cen t, o f th e  to- 
o f  th o se  11 qt. C lim a x  b a sk ets , in - ta l a ttr ib u ted  to  th e  tw o  d istr ic ts , 
e lu d in g  w h a t w a s  u sed  b y  th e  which are sim p ly , p laced  to g e th e r  
l ir ic  FrU it Co. o n e  sea so n , w h ile  h n  ord er  to  afford  a d is tin c tio n  
I Was m a n a g er  ancl sa le sm a n  for  from  th e  d istr ic t o f  the. T h o m p :
1 th em . A ll  w ere  p ack ed  u n d er  L o n  w a tersh ed , th e  Is la n d s , th e  
m y  o w n  su p e r v is io n  and  so ld  b y  L o w er  M ain lan d  and  th e d istr ic t  
m e, w h ich  sh o u ld  g iv e  m e so m e  o f  E a s t  and W e st  K o o te n a y . It  
id ea  a s  to  th e ir  u se fu ln e ss , a n d  I can th u s  fbe seen  th a t th e  O k a -  
w ish  to  s ta te  e m p h a tic a lly  that, n a g a n  V a lle y  itse lf , sa y  from  
th e y  are m u ch  in fer io r ito  th e  b o x  A r m stro n g  to  O k an agan  F a lls ,  
in  tt^e h ere. g r o w s  a b o u t tw o -th ird s  o f a ll th e
W h ile  I a d m it th e  first c o s t  is  fru it a n d  b erries o f  th e  p rov in ce , 
corisid erab ly  le s s  th a n  th e  p lu m  In fru it a lon e , for its  berry  pro- 
cra^e, in c lu d in g  th e  tin  to p , I d u ctio n  is; c o m p a ra tiv e ly  sm a ll, 
v ery  m u ch  d o u b t if  th e b a sk e t  th e  O k a n a g a n  V a lle y  p ro v id es  
can  be secu red  a n y  ch eap er  th is  ab ou t th ree -fo u rth s  o f  th e  to ta l 
sea so n  th an  th e  p ea ch  crate, th a t for B r itish  C olum bia , 
is , for  th e  q u a n tity  t lie y  h o ld , i t  is  s a id  th a t a t  th e  p resen t  
w h ic h  is  fu lly  o n e -th ir d  le ss  th a n  tim e  th e  O k an agan  has 1,800,000  
th e  la tter . -B u t to  m e  th e  first o u t Gf th ^  2,'500,000 app le  trees  
1 c o s t  is  n o t an im p o rta n t q u e s t io n  g r o w in g  in B .‘ C., p ra c tica lly  a ll 
if  in th e  en d  it  is  d ea rest. L f  th e  300,000 peach  trees , 150,000
T h e  p ilfe r in g  co m p la in ed  o f  is  o f  th e  200 ,000  pear trees, 50 ,000  
b y  no m ea n s  th e  m o s t  se r io u s  o f  th e  75 ,000 p ru n es, 100,000 o f  
lo s s . I  q u es tio n  i f  it  is  m ore th a n  th e  125,000 p lu m s, ab ou t a ll o f  
10 p.c. o f  th e  lo s s  o ccu rr in g  from  th e  35 ,000  ap r ico ts , and 100,000  
th e  b rea k in g  o f  b a sk e ts  in  tra n - o f  th e  150,000 ch err ies, 
s it . A n y o n e  w h o  is  fam iliar  w ith  S e v e n ty  per cen t, o f  th e  Ok^.- 
th o se  b a sk e ts  is  w e l l . aw are  th a t  nag an ap p le  tr e e s1 are y e t  u n d er  
■ th e ir  c o n s tr u c tio n  is  su ch  th a t a sev e n  y e a rs  o f  a g e , s e v e n ty  per  
g r e a t  m a n y  of, th em  w h ich  ap p ear  I c e nt. o f  th e  p ears, s e v e n ty -f iv e  
to  be a ll r ig h t  w h e n  em p ty , w ill  p e r ' cen t. o f  th e  p ru n es, fifty  per  
- co m e  ap art a fter  b e in g  filled . T h e  cen t, o f  th e  p lu m s, f ifty  per cen t, 
c a u se  o f  th is  is  th a t  th e''sid e  v e -  Qf th e  p ea ch es and e ig h ty  per  
n eer  is  n o t  a lw a y s  secu re ly  fa s- c en t. Qf the ap rico ts . In  th e  o th er  
te n e d  to  th e  b o tto m , and  as so m e  frujt g r o w in g  d is tr ic ts  su ch  as 
are c o v ered  b y  th e  ban d , th e  d e- E a st and  W e s t  K o o te n a y  an d  
fe e t  is  n o t v is ib le . ■ th e T h o m p s o n ., w a te rsh e d  th e
.A fte r  th e  p a ck a g e  is  filled  an d  p ercen ta g e  o f y o u n g  trees  is  
h a n d led  a fe w  t im e s , a s  it  a lw a y s  h ig h er  b y  from  ten  to  tw e n ty  p er  
is  b efore  r e a c h in g  th e  d ea ler. cen t
many o f  th em  p u ll apart,, and th e  T h e  O k an agan  g r o w s  a b o u t  
c o n te n ts  are  sca tter e d  a b o u t, o n e -fo u rth  o f  th e  w h e a t o f  th e  
w h ich  c a u se s  n o  en d  o f tro u b le  p rov in ce , ten  per cen t, o f th e  o a ts ,
. b e tw e e n  sh ip p er ,1 tra n sp o rta tio n  fifteen  p e r c e n t ,  o f  th e  b a r ley ,
; c o m p a n y  and  r ec e iv er  o f • th e  tw e n ty -fiv e  per cen t, 'o f th e  rye, 
g o o d s , e v e n  w h en  th e  g o o d s  forty  p er  cen t, o f  th e  gra in  h a y , 
sh ip p ed  a sh o r t d is ta n ce . - tw e n ty  per cen t, o f  th e  c u ltiv a ted
H ere , w h ere  ou r  m ark ets are s o  hay, fifteen  per cen t, o f  th e  w ild  
far  a w a y , th ere  w o u ld  be s t ill  hay^ tw e n ty  per cen t, o f  th e  por 
m o re  tro u b le . t^ toes, five per cen t, o f  o th er
W h e n  .sh ip p in g  b y  th e  ca rload  L o o ts , n in e ty  per cen t, o f  to m a -  
th e  lo s s  o c cu rs  in a n o th er  w a y  as  to es , tw e n ty  per cen t, o f th e  m ar- 
w e ll, n a m ely , i t  is  q u ite  im p o ss i-  h et gard en  tru ck  an d  fifty  per  
b le  to  p a ck  and  b race  a  car filled  Cen t. of' o th er  crop s.— “ P e n tic to n  
w ith  b a sk e ts  as s o lid ly  as o n e  | H era ld .” ‘ 
filled  w ith  b o x es .
i n t e r e s t i n g  i t e m s  '
OF OKANAGAN NEWS
(Continued from  pajjc 1.) 
E x p er im en ta l F arm s, and M r. 
W . T . M acou n, D o m in io n  H orti 
c u ltu r ist, v is ited  th e  n ew  E x p eri­
m en ta l Farm  here th is  w eek  
T h ere  w ill be b u t lit t le  experi 
m en ta l w ork  u n d ertak en  th is  sea ­
so n , as all th e  tim e w ill be oc  
cu p ied  in g e t t in g  th e  n ew  tract 
o f  land un der proper cu ltiv a tio n , 
th e w ater  sy s te m  in shape, and  
b u ild in g s  erected . C onsiderab le  
h ay  and  fod der w ill be grow n  foi 
lise  On th e  farm . I t is  purposed  
to  la y  ou t e ig h t  acres for ex p eri­
m en ta l w ork  in p ru n in g  and ir­
r ig a tin g . N o t  k n o w in g  ju st w hen  
w a ter  w ill be av a ila b le , there w ill 
be o n ly  on e hundred  trees, four  
v a r ie ties  o f  ap p les, p lan ted  th is  
vear. . -
A s  th e y  m u st  b e  p iled  sev e n  or  
e ig h t  tier  h ig h  a t le a s t  to  g e t  in  
a m in im u m  load , th e  w e ig h t u p on  
th e  b o tto m  tiers  is  co n sid era b le , 
a n d  w h en  th e  car is  sh u n ted  a b o u t  
a n d  b u m p ed  a g a in s t  o th er  cars, 
as a ll cars o f  fr e ig h t are a n u m b er  
o f  t im es  e re  th ey  r ea c h 'th e ir  d e s ­
tin a tio n , o n e  or tw o  ro w s a t th e  
b o tto m  are lia b le  to  rack o v e r  
a n d  break m ore o r  le s s , u su a lly  
m ore.
I h ave  n o t had  m u ch  e x p e r i­
en c e  w ith  th e  b o x , b u t have u sed  
o v e r  9 ,000  in  th e  la s t  tw o  y ea rs , 
an d  so  far h a v e ,n o f  had  one w ord  
o f  c o m p la in t a b o u t a  broken  
p a ck a g e , w h ic h  I a ssu re  y o u  is  
a co m fo rt, a fter  th e  m a n y  y e a rs  
I h a v e  had o f  w a rfare  o v er  b ro- 
3  k en  b a sk ets .
T h e re  h a s  a lw a y s  been  far to o  
m u ch  sp e cu la tio n  a n d  th eo r is in g  
in th e  fru it b u s in e ss  h ere, an d  if 
it  is  ev er  to  a tta in  to  th e  su c c e ss  
w e  w o u ld  like' to  h a v e  it , w e  m u st  
not c o n tin u e  m a k in g  ser io u s  m is-  
1 !\tak es.
W h ile  th ere  m a y  be som e ad ­
vantage in th e  u se  o f  th e  sm a ller  
e s  o f  b a sk e ts , I can  see  n on e  
;U h c  la rg er  s iz e s ;  a s  for ch eap  
™ k in g  o f  p lu m s • and p ru n es,
D in er— W a iter , w h y  do y o u  
call th is  h om em ad e bread?
W a iter  —  T h e  co o k  a lw a y s  
s leep s  in th e k itch en , sir.
* * *
“ E v er  b een  in th e  a rm y ? ” 
“ S u r e ! I w a s  in ch arge o f  a 
squad o f  m en on e t im e .”
“ O n sp ec ia l d u ty  ?” ,
“ Y e s , th ey  w ere  tak ing; m e to  
th e gu ard  h o u se .”
P en tip to n  H era ld , A p r il 8 :
T h e  P en tic to n  F ru it U n ion  has  
u n a n im o u sly  decid ed  to  sta y  by  
th e  C entral for 1915.
G ood h op es are en terta in ed  
th a t th e  loca l ca n n ery  w ill o p e­
rate th is  season . ( T h e  liq u id ator  
of th e W estern  C ann ers, L td ., 
M r. W . G. B en son , o f  K elow n a , 
has su b m itted  a p rop osa l for th e  
sa le  o f the P en tic to n  cannery to  
loca l p eop le . N e g o tia t io n s  are 
n ow  under w a y , but n o  defin ite  
s ta g e  has been reached  as, yet.
T h e  C ouncil has ta k en  an dp- 
tion  on one and o n e -h a lf acres on  
M ain S t, for a h o sp ita l s ite , a t a 
figure o f $1,100.
P ro sp ects  for th e  B an k  o f M on­
trea l p ro v id in g  n ecessa ry  funds  
to  carry  the m u n ic ip a lity  a lo n g  
u n til ta x  p a y m en ts  co m e in apr 
p ea r -to  be brighteriin g;, A  letter  
to  th e C oun cil from  th e  loca l m an­
a g er  s ta te s  th a t ap p lica tion  could  
be m ade b y  th e  C ou n cil from  
tim e to  tim e for su m s n eed ed  for 
n ecessa ry  ex p en d itu res , and the  
su g g e s t io n  appears, to  be th at th e  
bank w o u ld  g ra n t su ch  loans' 
w h ile  d ec lin in g  to  co m m it it s e lf  
to  a d efin ite  ap p lica tio n  by  the  
m u n ic ip a lity  for  an ad van ce o f  
$20,000.
T h e  sp r in k lin g  o f M ain  S treet 
th is  y ea r  w ill be' paid  for  .out o f  
th e  stree t m a in ten a n ce  appropri­
a tio n , in stea d “e f  b e in g  m ade a d i­
rect ch arge  on th e  m erch an ts  
a lo n g ,th e  s tree t. T h e  ch a n g e  has 
b een  e ffected  on  th e g ro u n d  th at  
it  w a s  n o t fa ir to  ch a rg e  all the  
c o s t  o f sp r in k lin g  to  th e  m er­
ch a n ts  w h o se  p rem ises  front on- 
th e  stree t, a s  th e  la tter  is  used  by  
all th e  c itiz en s.
B la ck  b ass are p len tifu l in V as-  
se a u x  L ak e th ese  d a y s  desp ite  
th e  fa c t th a t an ord er-in -cou n cil 
p ro h ib its  M r. B lack  B a ss  from  
in h a b it in g  B . C. w a ters . T h e  or­
der sa y s  th a t b a ss  m u st n o t be 
p laced  in  any, w a ters  in  th e  pro­
v in ce , b u t n e v e r th e le ss  th ey  are- 
fin d in g  th eir  o w n  w a y  in to  the  
p ro v in ce  v ia  O so y o o s  L ak e and  
th e  O k an agan  river. T h ere  are 
a few  b ass in  D o g  L ak e, and  
a n o th er  sea so n  or tw o  shou ld  
find m a n y  o f th em  in O k an agan  
L ak e. F ish erm en  are h av in g  
g o o d  sp ort a t V a sse a u x  L ak e and  
are a n x io u s  to  se e  th em  up here  
as w e ll. T h e se  p a rticu la r  bass  
are th e  la rg e-m o u th  v a r ie ty .
*#<■
T h e  C orp oration  o f  
T H E  C IT Y  O F1 K E L O W N A
th ey  can  be p u t up in p each  
cra tes fu lly  a s q u ick ly  as in th e  
b ask et, or  perhaps q u ick er  if  th e  
top  and  b o ttom  are b oth  n a iled  
on and b o x  filled  from  th e  sid e  
w ith o u t fa c in g ; th ese  fru its arc  
n ever  faced  in th e 11 qt. b a sk ets  
so  far a s  I k n ow .
1 co u ld  e a s ily  add as m u ch  
m ore e v id en ce  on  th e  su b jec t, b u t 
h ave  a lread y  w r itten  m ore th an  
I in ten d ed , b u t w o u ld  lik e to  add  
thalt I h a v e  co n su lted  Mr. A . M c- 
L ach lan  on  th e  su b jec t, and  he  
a lso  h a s u sed  a g^cat m a n y  th o u ­
sands. o f  th e  b a sk ets  in O n tario , 
and he fu lly  a g rees  w ith  m e th a t  
reso r tin g  to  th e g en era l u se  - o f  
b a sk ets  here w o u ld  be a lo n g  
step  backw ard .
N O T IC E  is h ereb y  g iv e n  th at  
th e  first s it t in g  o f th e  annual 
C ourt o f  R e v is io n  for th e  pur­
p ose  o f  h ea r in g  co m p la in ts  
a g a in s t th e a s se ssm e n t fo r .  the  
y ea r  1915 as m ad e b y  th e  A sse s ­
sor, and for r ev is in g , eq u a liz in g  
and co rrec tin g  th e  A sse ssm e n t  
R o ll o f  th e  C ity  o f  K e lo w n a  and  
K elo w n a  S ch o o l D is tr ic t , w ill be 
held  in th e  C ou n cil C ham ber, K e­
lo w n a , on  W ed n esd a y , M ay  19th, 
1915; a t ten  o ’c lo ck  in th e  fore­
noon .
A ll ap p ea ls, s ta t in g  g ro u n d s o f  
sam e, m u st be m ad e in w r itin g  
and d e liv ered  to  th e  A sse sso r  at 
lea st ten  c lea r  d a y s  b efore  the  
first s it t in g  o f  th e C ourt o f  R e­
v is io n .
D a te d  a t K e lo w n a , B . C., th is  
9th  d ay  o f A p ril, 1915.
■j G .  I i .  D U N N ,  
38-4 ' C ity  Clerk.
IN NEW DRESS FABRICS
SILK AND WOOL FABRICS, PURE WOOL FABRICS, RICH SUITINGS,
DRESS AND COAT SILKS, NEW COATINGS.
In every department of our store wc are ready for Bpring. Every effort has been made to 
.place before >our customers correct styles and at prices that we feel assured will fully main­
tain this store’s reputation for moderate prices. \
In no department arc we better prepared than in, the Dress Goods. Most all our nen 
goods hhd arrived before the recent duty advances and for extent and variety and correct- 
ness of style wc fully maintain the high record of this department.
Japanese Grepe In Great Demand
T h is  C repe is  v ery  serv icea b le  
and req u ires no iron in g . J u st  
righ t in d eed , for th e  a p p ro a ch in g  
h ot w eath er . S p len d id  co lo u r ­
in gs. San d , B elg ia n  B lu e, R ese ­
d a ,-C op en h agen  B lu e , H e lio tro p e , 
Cream  and W h ite , P in k , and R o­
b in s E g g  B lue. V ery  sp ec ia l, 25c
Crinkle Crepes
, for a ftern o o n  d resse s  and b lo u se s .
v D o lly  V ardon  sp o ts . L o v e ly  s tr i­
p es and ch eck s, p la in  co lo u rs  and  
' , in d escrib ab le  c o m b in a tio n s  J o f  
flow ers and g ro u n d s  ......
15c and 18c
\
®^ ARMENTS
/
Veils C am e Too Late for Blaster Sunday
M ila d i’s V e ils  from  N e w  Y o rk  ju s t  arrived . Y o u  
m u st see  th ese , n N o th in g  in j:own q u ite  lik e th em . 
T h e  m ilita ry  “ B o b b y ,” the fan cy  “ F e la d o ra ,” th e  “ H ex -' 
r • a g o n ,” th e  “ San P a n ,” the “ H a ir  L in e ,” th e  “V ir ie t,”
th e  “T r e llis .” F in ish e d , e a c h .........75c, 90c, $1.00, $1.25
A lso  by th e^ y a rd  a t from  ............. 35c to  75c p er  yard .
Men’s Serges for Ladies Suits
P u re  B o ta n y  W o o l S erg es . R egu lar  m en ’s serges,, s o ft  
fin ish , e ith e r  fine or h e a v y : tw ill . U n d er  p resen t co n ­
d itio n s  th ese  are e x ce p tio n a l v a lu es, 50 to  54 in c h e s  
w id e . , S p ec ia lly  p r iced  ....$1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 y d . .
Black and White Checks, 25c toS1.75 yd.
W e ig h ts  for d resses  o r  for su its . T h e se  are m o st p op u ­
lar for th e  p resen t sea so n . S m all and m ed iu m  as w e ll  
- a s  broken ch eck s, 42  to  54 in ch es
.......................  25c, 6 5c , 75c, $1.00, $1,25 a n d  $1.75
i -" : ' • . "■ V": *-.' * * •
;■ ' .... ‘ ■ r. " •' ’j.. •'
New C oatings for Spring
C overt c lo th s , ch eck s, p la id s, ripp le c lo th , B ed ford  
cord s, tw e e d s , fu ll c lo th s  and  fan cy  g r e y  str ip es  :... -
. ........................  ......................!.............$1.25, $1.5Q, $2.00, $2.50.
’*■ - • " ""\ ■ ;• ; y •S'-'.’;' : ,''S ; \  ^ •; v ;
Thos. Lawson, Limite^
Max.Jenkins&Co.
Kelowna’ s Leading ,
. Livery Stables
W d  have f ir s t -c la s s  o u t f it s o n l’y.
W e  a re  a lso  in a  p o s it io n  to  
su p p ly  'th e  v e r y  b e s t
Gravel Sand Earth
’ (from our own pits)
Wood & Coal
P r ic e s  r e a so n a b le . C o n tr a c ts  
ta k en  fo r  a ll g r a v e l w o rk , e tc .
P H O N E  U S ; N o . 20
“ You remember our (piano m over”
MASONS’ SUPPLIES
Hard and Soft Coal.
Famous Taber Smokeless Lump 
and
Pennsylvania Hard in Nut, Stove 
and Egg Sizes
W. H A U G
Phone 6(> Kelowna, B. C.
A S S I G N E E ’S S A L E
T E N D E R S  w ill be rece ived  by 
th e  u n d ersign ed , for th e G en e­
ral M erch an d ise  S tock , c o n s is t in g  
o f  G roceries, D r y  G oods, H ard ­
w are, B o o ts  &  S h o es , &c., in the. 
m a tter  o f W illia m  .G eorge H e w ­
le tt, o f  W estb a n k , M erchant, A s ­
s ig n ed .
T h e  b u sin ess  can be carried  on 
as a g o in g  con cern , or th e  stock  
can  be pu rch ased  sep a ra te ly .
C. I i .  J A C K S O N ,
38-2  A ss ig n e e .
W E R E  Y O U  E V E R  I N  T H E  M A P L E  W O O D S  B A C K  
E A S T ?  D I D  Y O U  E V E R  S T A N D ' B E S I D E  T H E  
B O IL I N G  P L A C E , W A T C H I N G  T H E  M A P L E  S A P  
R O L L I N G  G Y N D  T U M B L I N G  A R O U N D  I N  T H E  
P A N  A S  T H E  M A P L E  S Y R U P  W A S  B E I N G  M A D E ?  
O N C E  E X P E R I E N C E D  T H I S  C A N  N E V E R  B E  F O R ­
G O T T E N , A N D  T H E  S M E L L  O F  B O I L I N G  S Y R U P  
I N  Y O U R  N O S T R I L S  IS  S O M E T H IN G  T O  R E M E M ­
B E R  T H E  R E S T  O F  Y O U R  N A T U R A L  E X I S T E N C E .  
W E  C A N N O T  G I V E  Y O U  T H I S  E X P E R I E N C E  B U T  
W E  C A N  G IV E  Y O U  T H E  R E S U L T  O F  P U R E  M A ­
P L E  S A P  B E I N G  B O I L E D  . I N T O  S Y R U P , A N D
T H E N  I N T O  S U G A R . :
/ . . .
T h is  w e ek  w e  h a v e  rece iv ed  600 p ou n d s o f P U R E  M A ­
P L E  S U G A R  m ad e th is  y e a r  in E a stern  T o w n sh ip s  o f  
Q u eb ec , from  th e  first fe w  b o ilin g s  o f  Sap th e  la tter  h a lf  
o f  M arch. I t  h a s  ju s t  reach ed  u s and is R E A L L Y  T R U ­
L Y  M A P L E  S U G A R .
.V / '■ ■ .
I f  y o u  have ev er  ta sted  th e  real g o o d s  y ou  w ill  read ily  
reco g n ize  th a t th is  i,s th e  g e n u in e  artic le. W e  h ave it  
in  b rick s o f  a p p ro x im a te ly  on e  p ou nd  each a t 25 c en ts  per  
b rick ; and in la rg er  b rick s a t 25 c e n ts  per p ou n d .
W e Guarantee That It  
Is Pure Maple Sugar.
• . , ■ - i
DON’T YOU WANT SOME?
V ?
The
<<
L I M I T E D
Quality and Service,, our motto
